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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ – ɜɚɠɧɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɵɛɚɡɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɟɬɟɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɦɢɪɭɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ ɢɦ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɯɨɪɨɲɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ. Ʉ ɤɨɧɰɭ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ 
«ɨɰɟɧɤɚɦ» ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. ȼɚɠɧɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ, ɡɚɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ.Ɉɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɋ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ (ɎȽɈɋ) ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɎȽɈɋ ɥɟɠɢɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢɩɟɞɚɝɨɝɚ,ɝɥɚɜɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ. ȼɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɝɪɚ. ɂ ɩɟɪɟɞ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɜɫɬɚɟɬ 
ɡɚɞɚɱɚɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɨɜɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
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- ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
- ɢɝɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.  
ɋɪɟɞɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɝɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɵ 
ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ  ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɟɳɟ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɜɟɫɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɯɨɞɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɶ ɜ ɪɟɛɟɧɤɟ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɞɢɚɥɨɝ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ. 
ɑɬɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɎȽɈɋ ȾɈ. 
ɐɟɥɶ:ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬ: ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ȾɈɍ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɎȽɈɋ 
ɉɪɟɞɦɟɬ:ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɦɵ ɦɟɫɹɰɚ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ȾɈɍ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɦɵ ɦɟɫɹɰɚ ɟɫɥɢ: 
-ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ; 
 
 
Ɂɚɞɚɱɢ:  
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɤɜɟɫɬ–ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ȾɈɍ. 
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2. Ɉɩɢɫɚɬɶ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɜɟɫɬ ɜ ɫɬɚɪɲɟɦ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɪɬɨɬɟɤɭ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɈɈɉ ȾɈɍ 
4. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ 
ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ 
Ȼɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɆȻȾɈɍ № 66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤ 
ɲɤɨɥɟ ɝɪɭɩɩɚ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɞɛɨɪɟ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɢ ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ȾɈɍ. 
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1 ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɂȽɊɈȼɕɏ 
ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɃ  ȼ ɊȺȻɈɌȿ ɋ ȾȿɌɖɆɂ ȼ ȾɈɍ 
1.1 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋȾɈɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ 
 ɋ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ ɜ ɫɢɥɭ ɜɫɬɭɩɢɥ ɧɨɜɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɊɎ». ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɬɚɥɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ 
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɩɟɪɜɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2014 ɝɨɞɚ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ ɊɎ ɨɬ 17.10.2013ɝ. №1155. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɎȽɈɋ ȾɈɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɩɟɪɶ ɧɟ ɤɚɤ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɩɟɪɟɞ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɜ 
ɲɤɨɥɟ, ɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɚɠɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɚɤ ɩɟɪɜɚɹ 
ɫɬɭɩɟɧɶ ɧɚ ɩɭɬɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [1]. 
ɐɟɥɹɦɢ ɎȽɈɋ ȾɈ ɹɜɥɹɸɬɫɹ[1]: 
-   ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
-ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɎȽɈɋ ȾɈ ɹɜɥɹɸɬɫɹ[1]:  
- ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ; 
- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ 
ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɦɢɪɨɦ ɢ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
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- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ 
ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɞɟɬɟɣ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɩɨɥɚ, ɧɚɰɢɢ, ɹɡɵɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ); 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ). 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɎȽɈɋ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɦɟɪɧɵɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
     ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; ɤ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ;  ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɯ ɨɫɜɨɟɧɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɫɚɞɭ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɬ.ɟ. ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ: 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 
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Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
     ɍɱɢɬɵɜɚɹ     ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɭɦɦɨɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɤ ɲɤɨɥɟ. ɂ ɧɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ,  ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɠɟɫɬɤɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ. ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɝɪɟ, ɚ ɧɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɠɟ  
ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɠɟɫɬɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
     ɎȽɈɋ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɪɟɛёɧɤɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɐɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɎȽɈɋ ɥɟɠɢɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ: ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ, ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ, ɤɚɤ Ȼ.Ƚ.Ⱥɧɚɧɶɟɜ, 
Ȼ.Ɏ.Ʌɨɦɨɜ ɢ ɞɪ., ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ Ʌ.ɋ.ȼɵɝɨɬɫɤɢɦ, 
ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɵɦ, Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɵɦ ɢ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ [2]. 
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ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɯɨɞ ɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɤ ɡɧɚɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɥɟɠɢɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɪɨɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨɣ. ɉɟɞɚɝɨɝ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɜɚɠɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɯɨɞ 
ɨɬ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɬɢɥɸ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɛɟɡ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɥɟɠɚɬ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɡɢɰɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɟ: «ɇɟ ɪɹɞɨɦ, ɧɟ ɧɚɞ ɧɢɦ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ!». Ɂɚɞɚɱɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.  
ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢёɦɨɜ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɞɟɥɟ, ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ [3].  
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɭɱёɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ[4]: 
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‒ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɭ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɩɪɢёɦɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɨɧɚ ɟɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (Ȼ. Ɍ. Ʌɢɯɚɱёɜ); 
 ‒ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɨɟɤɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
(ȼ.ɉ.Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ);  
‒ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
(ɂ. ɉ. ȼɨɥɤɨɜ);  
‒ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
(Ɇ.ɑɨɲɚɧɨɜ); 
 ‒ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ (ȼ. Ɇ. Ɇɨɧɚɯɨɜ);  
‒ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ (Ɇ. ȼ. Ʉɥɚɪɢɧ);  
 ‒ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɬɚɜɹɳɢɣ ɫɜɨɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɮɨɪɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɘɇȿɋɄɈ) ɢ ɞɪ. 
Ʌɸɛɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ [4]: 
-  Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
-  ɋɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ 
-  ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ 
- ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
- ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɶ 
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Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ - ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɫɟɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ: 
 - ɥɨɝɢɤɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
 - ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɸ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ, 
 - ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸ. 
ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɶ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ (ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɬ.ɟ. ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɜ ɪɭɤɚɯ ɥɸɛɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨ ɟɟ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɫɬɚɠɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɱɚɫɬɟɣ [4]: 
- Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɷɬɨ ɧɚɭɱɧɚɹ ɛɚɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɬ.ɟ. ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɟɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ. 
- ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɷɬɨ ɨɛɳɢɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
- ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
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 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɝɪɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɢ ɝɞɟ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɫɬɭɩɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
 
1.2 ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
 
ɉɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɨɦ 6-7 ɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɧ ɭɠɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɚɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ, ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ «ɞɨɛɪɨɬɚ», «ɡɥɨɫɬɶ», «ɯɢɬɪɨɫɬɶ» ɢ ɬ. ɩ. Ɉɧɢ 
ɦɨɝɭɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɥɨɜɚɯ, ɧɨ ɢ 
ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɛɟɡ 
ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɂɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɷɦɨɰɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ [5]. 
Ʉ ɫɟɦɢ ɝɨɞɚɦ ɞɟɬɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɜɥɚɞɟɸɬ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ: 
ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɩɪɢɜɵɱɤɚɦɢ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɥɢɱɧɨɣ 
ɝɢɝɢɟɧɵ, ɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɛɫɥɭɠɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ (ɡɞɨɪɨɜ ɢɥɢ ɛɨɥɟɧ), ɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɭ ɧɢɯ ɛɨɥɢɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɜɥɚɞɟɸɬ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɨɞɟɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɞɟɜɚɧɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɭ ɢɥɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɬɪɚɜɦɵ ɢ ɝɨɬɨɜɵ ɨɤɚɡɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɫɟɛɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɦɭ 
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ɱɟɥɨɜɟɤɭ (ɩɪɨɦɵɬɶ ɪɚɧɭ, ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ) ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɠɚɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɵ. ɍ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
(ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɨɛɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ) ɦɨɬɢɜɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɬɢɜɨɜ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ «ɯɨɪɨɲɨ», ɚ ɱɬɨ «ɩɥɨɯɨ». ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɢ ɢ ɫɦɭɳɟɧɢɹ ɟɫɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟɯɨɪɨɲɨ, ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɨɬ ɯɨɪɨɲɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɜ ɧɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, 
ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ. Ɉɛɳɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ [6].  
ȼ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɤ ɤɨɧɰɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɍ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɷɦɨɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɧɨ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɫɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, 
ɷɦɩɚɬɢɹ.  Ʉ ɤɨɧɰɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɩɪɟɞɭɝɚɞɵɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ 
ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɗɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ – ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɨ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɥɹ 
ɧɟɝɨ ɨɫɨɛɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɩɨɥɶɡɭ, ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɩ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ,  
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɱɚɳɟ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ [7]. 
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Ɉɛɳɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɨɠɧɟɟ ɢ ɛɨɝɚɱɟ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. Ɋɟɛɟɧɤɭ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɦɢɪ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɣ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɢɯ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭ ɧɢɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. Ⱦɟɬɢ 
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɢɯ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ 
ɞɟɬɫɤɚɹ ɞɪɭɠɛɚ. Ⱦɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦɢ ɢɡ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨ, ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɦɨɝɭɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦ ɞɪɭɡɟɣ. ȼ 
ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɞɟɬɢ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɤ ɫɟɛɟ. Ɍɚɤɨɦɭ 
ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɞɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɢɡɛɟɝɚɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [7]. 
ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɫɜɨɟɣ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɦɭɠɫɤɢɯ ɢ ɠɟɧɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɫɨɨɬɧɨɫɹ ɢɯ ɫ 
ɫɨɛɨɣ (ɨɞɟɠɞɚ, ɩɪɢɱɟɫɤɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ). Ⱦɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɫɜɨɟɣ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɛɵɬɭ ɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɭ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɩɨɥɚ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ [8].  
ȼ ɢɝɪɚɯ ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ – ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɜɚɞɶɛɚ, ɜɨɣɧɚ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɢɝɪɟ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɪɨɥɢ ɤ ɞɪɭɝɨɣ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɤɚɤ 
ɝɥɚɜɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɪɨɥɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɛɚɧɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
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ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɧɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɟɝɨ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ). 
ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɣ ɢ ɦɟɥɤɨɣ 
ɦɨɬɨɪɢɤɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, 
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ. 
ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ ɪɭɤ ɢ ɧɨɝ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɯɨɞɶɛɚ ɢ ɛɟɝ. 
Ⱦɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ.  
ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɮɨɪɦɟ, ɰɜɟɬɟ, ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ⱦɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɰɜɟɬɚ ɫɩɟɤɬɪɚ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɨɬɬɟɧɤɢ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɞɚɠɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɭɠɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɚ ɧɚ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɰɜɟɬ, ɮɨɪɦɭ, ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ ɞɪ.). 
Ʉ ɤɨɧɰɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɟɧɶɲɟ ɨɬɜɥɟɤɚɟɬɫɹ. ɏɨɬɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɟɳɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɞɨɥɶɲɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
Ɉɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɤ 7 ɝɨɞɚɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɞɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɜɨɡɪɨɫɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ. 
ȼ 6-7 ɥɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɫɯɟɦ, ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɢ ɩɪ.) ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ 
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ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɚɛɢɪɢɧɬɚ) ɪɟɛɟɧɨɤ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ 
ɭɠɟ ɜ ɭɦɟ, ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɞɚɠɟ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ. ɍɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɫɟɪɢɚɰɢɸ) ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɭɠɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɭɛɵɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɸ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɰɜɟɬɚ ɢɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ), ɧɨ ɢ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɤɪɵɬɨɝɨ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɨ ɪɨɞɨ-ɜɢɞɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ («ɦɟɛɟɥɶ», «ɩɨɫɭɞɚ», «Ⱦɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ»). 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɟɪɢɚɰɢɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ 7 ɝɨɞɭ ɠɢɡɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɪɟɱɶ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ (ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦ) ɫɥɨɜɚ 
ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ. Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɨɧɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɟɳɟ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɟɝɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ. ɑɚɫɬɨ ɩɟɪɜɵɟ ɫɜɨɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɟɥɚɟɬ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ. Ɍɚɤ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ 
ɪɢɫɭɧɨɤ ɤɨɲɤɢ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ «ɞɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ», «ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɚ ɬɨɠɟ ɦɨɠɟɬ 
ɠɢɬɶ ɜ ɥɟɫɭ», ɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɜɨɱɤɢ ɢ ɩɥɚɬɶɹ ɛɭɞɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ, «ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɟɝɨ ɧɨɫɢɬ». 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɞɟɜɨɱɟɤ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɨɞɧɚɤɨ, ɨɧɨ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ, ɱɟɦ ɭ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ. 
Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱ, ɞɟɜɨɱɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɬɢɩɨɜɵɟ ɢ 
ɲɚɛɥɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
Ɋɟɱɟɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɧɵɦ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ ɥɸɞɟɣ (ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɢ 
ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɢ). Ⱦɟɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬ, ɧɨ ɢ ɯɨɪɨɲɨ 
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ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɮɨɧɟɦɵ (ɡɜɭɤɢ) ɢ ɫɥɨɜɚ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɹɡɵɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɝɥɚɝɨɥɨɜ. Ȼɨɥɟɟ 
ɬɨɝɨ, ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ ɱɭɬɤɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɲɢɛɤɢ ɤɚɤ ɫɜɨɢ, ɬɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɭ ɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ 
ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɹɡɵɤɚ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɟɱɢ ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ (ɫ ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɢ ɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ). ȼ 6-7 ɥɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ. 
Ⱦɟɬɢ ɬɨɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɥɨɜɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɷɦɨɰɢɣ, ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɟ ɢ ɬ.ɩ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ 
ɷɬɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɫɥɨɜ. Ɉɧɢ ɭɠɟ ɦɨɝɭɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, 
ɛɥɢɡɤɢɟ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɫɥɨɜ (ɜ 
ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ ɢ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ). ɉɪɢɱɟɦ ɞɟɬɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫɬɨ 
ɜɟɫɶɦɚ ɫɯɨɠɟ ɫ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ [8]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɢɚɥɨɝɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɚɦ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɧɹɬɧɵɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ, ɫɨɝɥɚɫɭɟɬ ɫɜɨɢ ɪɟɩɥɢɤɢ 
ɫ ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɱɢ – 
ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ. Ⱦɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɫɜɹɡɧɨ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɥɢ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɬɟɪɹɸɬ ɱɟɪɬɵ 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɪɟɱɢ. ɋ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɪɟɱɶ ɛɵɥɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɧɹɬɧɚ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ, 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ: ɢɧɬɨɧɚɰɢɸ, ɦɢɦɢɤɭ, ɠɟɫɬɵ. Ʉ 7 ɝɨɞɚɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɱɶ-
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɬɨɝɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɤ ɤɨɧɰɭ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [9]. 
Ʉ ɤɨɧɰɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɭɞɭɳɢɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶ. ȿɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɱɬɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ 
ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ. ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 6-7 ɥɟɬ ɨɧ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɤɧɢɝɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
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ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ 
ɦɢɪɟ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɨɧ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ (ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɝɟɪɨɢ, 
ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ). Ɋɟɛɟɧɨɤ ɡɧɚɤɨɦ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɨɞɚɯ ɢ 
ɠɚɧɪɚɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ɇɧɨɝɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜ 
ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɩɨ ɜɤɭɫɭ ɢɡ 
ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɭɡɧɚɸɬ ɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ. Ⱦɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ: ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɤɨɧɰɨɜɤɭ, ɧɨɜɵɟ ɫɸɠɟɬɧɵɟ ɩɨɜɨɪɨɬɵ, 
ɫɨɱɢɧɹɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɬɢɯɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɞɪɚɡɧɢɥɤɢ. ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ 
ɢɧɫɰɟɧɢɪɭɸɬ ɨɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɩɪɢɦɟɪɹɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɨɥɢ, ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ. Ɂɧɚɸɬ ɧɚɢɡɭɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɱɢɬɚɸɬ ɢɯ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ, 
ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫɨɜɟɬɚɦ ɩɨ 
ɩɪɨɱɬɟɧɢɸ. Ⱦɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɶ ɡɚɭɱɢɬɶ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɢɥɢ ɪɨɥɶ ɜ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟ, ɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ 
ɬɟɤɫɬ. Ɉɧɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫɟɛɹ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɨɬɞɚɜɚɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɞɨɛɪɵɦ, ɭɦɧɵɦ, ɫɢɥɶɧɵɦ, ɫɦɟɥɵɦ. ɂɝɪɚɹ ɜ ɥɸɛɢɦɵɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ. 
Ʉ ɤɨɧɰɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɨɩɵɬ. Ɍɹɝɚ ɤ ɤɧɢɝɟ, ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɚɦ – ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɢɬɨɝ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ-ɱɢɬɚɬɟɥɹ. 
Ɇɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɧɢɝɢ ɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ ɪɟɛɟɧɤɚ 7 ɥɟɬ. 
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. 
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɜɢɞɚɯ ɢ ɠɚɧɪɚɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ 
ɲɟɞɟɜɪɨɜ, ɠɢɡɧɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ). 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ, ɩɨɹɫɧɹɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɫɟɳɟɧɢɸ ɬɟɚɬɪɨɜ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ [6]. 
ȼ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɢ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɤ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɢ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɢ 
ɧɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɹɫɶ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɦ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɵ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫ. ɋɨɡɞɚɧɧɵɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɭɡɧɚɜɚɟɦɵ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɫɸɠɟɬɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɧɨ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɫɤɚɡɤɚɦ, ɫɨɛɵɬɢɹɦ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɢ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ: ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ, ɰɜɟɬ. ȼ 
ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɬɨɧɚ ɢ ɨɬɬɟɧɤɢ, ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɛɨɬɵ ɝɭɚɲɶɸ (ɩɨ «ɫɵɪɨɦɭ» ɢ «ɫɭɯɨɦɭ»), ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɹɬɧɚ, ɚ ɰɜɟɬ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɨɦɭ ɢɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɪɢɫɭɧɤɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ. ɋɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɩɪɢɟɦɵ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ 
[11]. 
ȼ ɥɟɩɤɟ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɧɚɬɭɪɵ ɢ ɩɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ, ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɧɚɤɨɦɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɥɟɩɤɢ (ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ). 
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ȼ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɩɪɢɟɦɵ ɜɵɪɟɡɚɧɢɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɮɢɝɭɪ ɢɥɢ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɫɥɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɩɨɥɚɦ, ɝɚɪɦɨɲɤɨɣ. ɍ ɧɢɯ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɰɜɟɬɚ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɛɭɦɚɝɢ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ. 
Ⱦɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɯɟɦɟ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦ, ɡɚɞɚɧɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɢɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ. ɉɭɬɟɦ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ ɛɭɦɚɝɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɞɟɥɚɬɶ ɢɝɪɭɲɤɢ. ɂɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɮɢɝɭɪɤɢ ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɝɟɪɨɟɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɟɣ (ɮɪɢɡɨɜɨɣ, ɥɢɧɟɣɧɨɣ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ) 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɸɠɟɬɨɦ ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɦɵɫɥɨɦ. Ⱦɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɦɧɨɝɨɮɢɝɭɪɧɵɟ ɫɸɠɟɬɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɛɥɢɠɟ, ɞɚɥɶɲɟ. 
ɉɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɢ ɦɨɝɭɬ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɯɨɬɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɢɦ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɭɠɧɚ. 
ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɣ 
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ 
ɢɧɞɢɜɢɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫ ɢɯ ɧɨɜɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɧɧɨɫɬɶ) ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɝɪɭ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɬɪɭɞɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ 
ɪɨɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼɡɪɨɫɥɵɟ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ 
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ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɜɫɟɯ ɟɟ ɭɪɨɜɧɹɯ ɢ ɜ ɟɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ — 
ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ — ɩɟɪɢɨɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [12]. 
 
1.3Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ Ʉɜɟɫɬ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ 
Ɋɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ Ȼɟɪɧɢ Ⱦɨɞɠ ɢɡ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɋɚɧ-Ⱦɢɟɝɨ (ɋɒȺ, 
1995), ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɜɲɢɣ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɞɥɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɧ ɜɜɟɥ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɜɟɛ-ɤɜɟɫɬ» (WebQuest).  
ɋɥɨɜɨ «ɤɜɟɫɬ» ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɚɧɝɥ. quest – «ɩɨɢɫɤ, ɢɫɤɨɦɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɩɨɢɫɤ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɣ», ɬ. ɟ. ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɨɢɫɤ; ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ 
ɫɦɵɫɥɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢɝɪ. ɋɥɨɜɨ «ɜɟɛ», ɢɥɢ «ɜɷɛ» (ɨɬ ɚɧɝɥ. web – «ɩɚɭɬɢɧɚ, ɫɟɬɶ») – 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɬ. ɟ. WebQuest ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɤɚɤ «ɩɨɢɫɤɢ ɜ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɟɬɢ» [13]. 
ȼɟɛ-ɤɜɟɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ Ȼ. Ⱦɨɞɠɟɦ ɤɚɤ «ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɟɪɟɬɫɹ ɢɡ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ». ȼ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ȼ. Ⱦɨɞɠɚ (1997) ɢ Ɍ. Ɇɚɪɱɚ (1998) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɜɟɫɬɵ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ[1].ȼɟɛ-ɤɜɟɫɬɵ ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɡɚɞɚɱɢ ɱɟɪɟɡ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɧɚɣɬɢ «ɤɥɸɱ» ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ.  
ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɟɛ-ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɢɫɤɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɨɡɞɚɜ ɧɟɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɢɝɪɭ.ɂɦɟɧɧɨ ɢɝɪɵ ɜɡɹɬɵ ɡɚ 
ɨɫɧɨɜɭɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɬɚɥɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɱɬɨ 
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ɩɪɢɜɥɟɤɥɨ ɤ ɧɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɡɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ, ɱɟɦ ɡɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
Ȼ. Ⱦɨɞɠ ɛɨɥɟɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɟɛ-ɤɜɟɫɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɨɤɨɥɨ 30 ɬɵɫɹɱ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜɟɛ-ɤɜɟɫɬɚɧɚ 
ɫɜɨёɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ «QuestGarden». Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɟɪɟɜɟɞёɧ ɧɚ 10 
ɹɡɵɤɨɜ (ɢɫɩɚɧɫɤɢɣ, ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɢɣ, ɤɚɬɚɥɨɧɫɤɢɣ, ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ, ɧɟɦɟɰɤɢɣ, 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ, ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɢɣ, ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ, ɚɪɚɛɫɤɢɣ ɢ ɢɧɞɨɧɟɡɢɣɫɤɢɣ). 
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 2007 ɝ. ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɢ MERLOT ɭɞɨɫɬɨɢɥɚ ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫ ɩɪɟɦɢɢ MerlotClassics [14]. 
Ⱦɚɥɟɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɜɟɛ-ɤɜɟɫɬɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɛɨɬɚɦ Ɍ. Ɇɚɪɱɚ. Ɉɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɭɞɵ Ʌ. ɋ. 
ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɨɛ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɢ «ɡɨɧɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ», Ɍ. Ɇɚɪɱ 
ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ 
«ɨɩɨɪɚɯ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɱɢɬɟɥɶ.  
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɛ-ɤɜɟɫɬɵ (ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ), ɧɨ ɢ «ɪɟɚɥ»-ɤɜɟɫɬɵ 
(«ɠɢɜɵɟ» ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɦɨɝɭɬ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɢɫɤ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɦɢɪɨɦ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɬɟɪɦɢɧ 
«ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ», ɢɥɢ «ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɜɟɫɬ» [15]. 
ɂɬɚɤ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɜɟɫɬ – ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɚɹ ɢɞɟɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɢ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢ ɂɄɌ; ɫɨɱɟɬɚɸɳɚɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɢ ɫɟɪɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ 
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ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɢɝɪɨɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦɭ ɫɸɠɟɬɭ. ȼɟɛ-ɤɜɟɫɬ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ [15]. 
ɉɨɦɢɦɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ. ɉɟɪɜɵɟ ɤɜɟɫɬ-ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ 
Ȼɭɞɚɩɟɲɬɟ ɜ 2006 ɝɨɞɭ. Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɤɜɟɫɬɵ – ɷɬɨ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, 
ɫɬɚɜɲɢɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɨɬɞɵɯɚ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ.  
ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɦ ɬɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɧɨɜɵɦ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɫɯɨɠɚ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɫ ɞɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ, 
ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ «ɫɬɚɧɰɢɹɦ», «Ʉɚɡɚɤɢ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ», «Ɂɚɪɧɢɰɚ», «ɋɥɟɞɨɩɵɬɵ» ɢ 
ɬ.ɩ. ȿɫɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɩɪɢɦɟɪ ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ ə. Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɨɝɨ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ,«…ɟɫɥɢ ɞɥɹ 
ɨɬɞɵɯɚ ɭɦɚ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɸɧɨɲɟɫɬɜɭ ɢ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɢɝɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɠɢɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɛɵ ɫɟɪɶёɡɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɷɬɢɦ ɭɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢ ɛɵ ɭ 
ɸɧɨɲɟɫɬɜɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɷɬɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɠɢɡɧɢ. ȼɟɞɶ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨ ɪɟɦёɫɥɚɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɢ ɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɢ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɢ ɨ ɜɨɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɟ, ɢ ɨɛ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɢ ɨ ɦɧɨɝɨɦ ɞɪɭɝɨɦ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɚɠɟ ɤ 
ɦɟɞɢɰɢɧɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɜɟɫɟɧɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɜ ɩɨɥɟ ɢɥɢ ɜ ɫɚɞɭ ɪɨɞɵ 
ɬɪɚɜ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɢɯ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɜ ɬɨɦ, ɤɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɭɡɧɚɟɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɭɞɟɬ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɤɬɨ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ ɛɨɬɚɧɢɤɟ, ɧɨ ɪɚɧɨ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɵ ɢ ɫɜɟɬɨɱɢ ɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɜɚɸɳɢɯ ɧɚɝɪɚɠɞɚɬɶ ɡɜɚɧɢɟɦ ɞɨɤɬɨɪɚ, ɥɢɰɟɧɰɢɚɬɚ ɢɥɢ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɵ. Ɍɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɚɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ: ɜ ɜɨɟɧɧɨɣ 
ɢɝɪɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɜɚɧɢɟ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɚ, ɬɪɢɛɭɧɚ, ɤɚɩɢɬɚɧɚ, 
ɡɧɚɦɟɧɨɫɰɚ; ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ – ɡɜɚɧɢɟ ɰɚɪɹ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ, ɤɚɧɰɥɟɪɚ, 
ɦɚɪɲɚɥɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ, ɩɨɫɥɚ ɢ ɩɪ., …ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɢɝɪɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɫɟɪɶёɡɧɨɦɭ»[16]. 
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Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɤɜɟɫɬ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɸɠɟɬɚ ɤɜɟɫɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: 
- ɥɢɧɟɣɧɵɟ, ɝɞɟ ɢɝɪɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ ɰɟɩɨɱɤɟ (ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɣɬɢ ɜɟɫɶ 
ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɝɚɞɚɬɶ ɨɞɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ); 
- ɲɬɭɪɦɨɜɵɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɝɪɨɤɚɦ ɞɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ, ɚ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɠɞɵɣ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ; 
- ɤɨɥɶɰɟɜɵɟ, ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ «ɥɢɧɟɣɧɵɣ» ɤɜɟɫɬ, ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɜ 
ɤɪɭɝ. ȼ ɧɟɦ ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɭɬɶ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɢ 
ɛɭɞɭɬ ɞɥɹ ɧɢɯ ɮɢɧɢɲɧɵɦɢ [17]. 
ɉɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɟɫɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ. ɉɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɤɜɟɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɨɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɢɥɢ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ. 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɜɟɫɬɚ ɜɚɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɸɠɟɬɚ ɢ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɤ ɧɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɤɜɟɫɬɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɪɚɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ:[18] 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɟ 
ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɹɬɫɹ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɞɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɯ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ – ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɣ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ; 
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- ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɢɧɢɦɚɤɫɚ –ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɦ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦ ɡɨɧɨɣ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɧɨ 
ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɫɬɪɟɫɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɭɸ  ɢɞɟɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɵɛɨɪɚ ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ – ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɨɩɵɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɤɜɟɫɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ: 
- ɜɜɟɞɟɧɢɟ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɸɠɟɬɚ, «ɥɟɝɟɧɞɵ», ɪɨɥɟɣ); 
- ɡɚɞɚɧɢɹ (ɷɬɚɩɵ, ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɨɥɟɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ); 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɛɨɧɭɫɵ ɢ ɲɬɪɚɮɵ); 
- ɨɰɟɧɤɚ (ɢɬɨɝɢ, ɩɪɢɡɵ). 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɸɠɟɬɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɨɢɫɤɢ «ɫɨɤɪɨɜɢɳ», ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɩɨɦɨɳɶ ɝɟɪɨɹɦ, ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɭ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɦɭ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɵ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ; 
- ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɪɬɭ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɬɚɩɨɜ ɢɝɪɵ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɝɪɵ (ɞɟɬɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɬ.ɞ.);  
- ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ, ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɪɨɥɟɣ; 
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- ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɫ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ «ɥɟɝɟɧɞɨɣ» ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ; 
- ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɞɚɬɭ ɢ ɡɚɢɧɬɪɢɝɨɜɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ [19]. 
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɜɟɫɬɚ ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
- ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ (ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɪɢɫɤɚ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ); 
- ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɞɟɬɟɣ; 
- ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɩɨɪɨɜ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɦɢɪɧɵɦ ɩɭɬɟɦ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɟ ɭɧɢɠɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɭɠɞɚɸɳɢɯ ɤ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ. 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɜɟɫɬ ɯɨɪɨɲɨ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɎȽɈɋ ȾɈ. ɋ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɨɠɟɬ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɠɢɡɧɶ 
ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ. 
Ʉɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛёɧɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ 
ɡɞɨɪɨɜɨɣ, ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ. ɑɬɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɎȽɈɋ ȾɈ. 
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 2ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɦɟɫɹɰɚ 
2.1Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 
«Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 
«Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ 1,5 ɞɨ 7 ɥɟɬ.   
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ 13 ɝɪɭɩɩɚɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ – 291. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ  ɜ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɫ  ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ  ɢ  ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ,  
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɦ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɬ 20 ɦɚɹ 2015 ɝ. № 2/15) ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ɉɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨ ɲɤɨɥɵ» ɩɨɞ 
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɇ.ȿ.ȼɟɪɚɤɫɵ, Ɍ.ɋ.Ʉɨɦɚɪɨɜɨɣ, Ɇ.Ⱥ.ȼɚɫɢɥɶɟɜɨɣ. 
ɐɟɥɶɸ  ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ  ɫɢɬɭɚɰɢɣ  
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɪɟɛɟɧɤɚ  ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɫɪɟɞɵ,  
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ,  ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ  ɢ  ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ  
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ  ɞɟɬɟɣ  ɱɟɪɟɡ  ɨɛɳɟɧɢɟ,  ɢɝɪɭ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.   
ɐɟɥɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: 
- ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ;  
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- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢɝɪɚɯ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɥɸɛɜɢ ɤ ɫɩɨɪɬɭ, ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɩɥɚɜɚɧɢɟɦ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ 
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɥɚ, ɧɚɰɢɢ, ɹɡɵɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ); 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɣ, ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɦɢɪɨɦ; 
- ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɢ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɛɵɬɭ ɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɦɟɪɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɜ ɨɩɚɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
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ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ  ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɞɟɬɟɣ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɍɚɣɦɵɪɚ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ Ɍɚɣɦɵɪɚ, ɥɸɛɜɢ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɝɨɪɨɞɭ, ɤɪɚɸ, ɱɭɜɫɬɜɚ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɝɨ; 
- ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɢɯ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɟɦɶɢ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɜ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ: 
1. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɞɟɬɫɬɜɚ.   
2. ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ  ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ  ɢ  ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ  ɞɟɬɫɬɜɚ  ɤɚɤ  
ɜɚɠɧɨɝɨ  ɷɬɚɩɚ  ɜ  ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
3.  ɉɨɡɢɬɢɜɧɚɹ  ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɪɟɛɟɧɤɚ.   
4. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ  ɢ  ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ  
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɜɡɪɨɫɥɵɯ (ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),  
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɢ  ɢɧɵɯ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)  ɢ ɞɟɬɟɣ.   
5. ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ  ɢ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ  ɞɟɬɟɣ  ɢ  ɜɡɪɨɫɥɵɯ,  ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ  
ɪɟɛɟɧɤɚ  ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ  (ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ)  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ  
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.   
6. ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫ  
ɫɟɦɶɟɣ.   
7. ɋɟɬɟɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ.  
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8. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
9. ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
10. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ  ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɟ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.  
11. ɉɨɥɧɨɬɚ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ  ɢ  ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɨɛɥɚɫɬɟɣ.  
12. ɂɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɶ  ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɢ  ɰɟɥɟɣ  ɩɪɢ  ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ  
ɫɪɟɞɫɬɜ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ  ɰɟɥɟɣ  ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ.   
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ  ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ  ɜɚɠɧɟɣɲɟɦ  ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɟ — 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ «ɜɟɞɟɬ» ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. Ɉɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɟɣ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɞɟɬɫɬɜɟ. 
ȼ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɭɱɬɟɧɵ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ,  ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɪɨɞ ɇɨɪɢɥɶɫɤ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɞɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ), ɩɟɞɚɝɨɝɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɞɟɬɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ: 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ (ɨɬ 2 ɞɨ 3 ɥɟɬ)  ɢ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
(ɨɬ 3 ɞɨ 7 ɥɟɬ). 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɱɚɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɚ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɹɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ: 
- ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ 
ɧɨɪɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ 
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ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ; ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ  
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ  ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫɨ  ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ,  
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɫɜɨɟɣ 
ɫɟɦɶɟ ɢ ɤ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɛɵɬɭ, ɫɨɰɢɭɦɟ, ɩɪɢɪɨɞɟ. 
- ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ  ɪɚɡɜɢɬɢɟ  ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  ɪɚɡɜɢɬɢɟ  ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  
ɞɟɬɟɣ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ, 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɹɯ, ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ (ɮɨɪɦɟ, ɰɜɟɬɟ, ɪɚɡɦɟɪɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɡɜɭɱɚɧɢɢ, 
ɪɢɬɦɟ, ɬɟɦɩɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɱɢɫɥɟ, ɱɚɫɬɢ ɢ ɰɟɥɨɦ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢ ɩɨɤɨɟ, ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɢ ɞɪ.), ɨ ɦɚɥɨɣ ɪɨɞɢɧɟ ɢ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɨɛ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ, ɨ ɩɥɚɧɟɬɟ Ɂɟɦɥɹ ɤɚɤɨɛɳɟɦ ɞɨɦɟ 
ɥɸɞɟɣ, ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɟɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɫɬɪɚɧ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ. 
- Ɋɟɱɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɪɟɱɶɸ ɤɚɤ  ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ  
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ, 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɱɢ, 
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɫɥɭɯɚ;  ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ  ɤɧɢɠɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,  ɞɟɬɫɤɨɣ  
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɥɭɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ ɞɟɬɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɡɜɭɤɨɜɨɣ  ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ  ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  
ɤɚɤ  ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɪɚɦɨɬɟ. 
- ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ  ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ  ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ  ɢ  ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ  
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ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ), ɦɢɪɚ 
ɩɪɢɪɨɞɵ; ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɜɢɞɚɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɦɭɡɵɤɢ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ,  ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ; ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ (ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɪ.). 
- Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ: ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶ; ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɪɭɩɧɨɣ ɢ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɨɛɟɢɯ ɪɭɤ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ, ɧɟ ɧɚɧɨɫɹɳɢɦ ɭɳɟɪɛɚ  ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ,  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ  
ɨɫɧɨɜɧɵɯ  ɞɜɢɠɟɧɢɣ  (ɯɨɞɶɛɚ,  ɛɟɝ,  ɦɹɝɤɢɟ ɩɪɵɠɤɢ, ɩɨɜɨɪɨɬɵ ɜ ɨɛɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ), ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɚɯ 
ɫɩɨɪɬɚ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ; ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ;ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ  
ɢ  ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ  (ɜ  ɩɢɬɚɧɢɢ,  ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɦ  ɪɟɠɢɦɟ,  ɡɚɤɚɥɢɜɚɧɢɢ,  ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɢ ɞɪ. 
ȼ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɩɢɫɚɧɵ ɮɨɪɦɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ. Ɋɚɫɤɪɵɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɦɟɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɚ ɢ 
ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ȾɈɍ.  
ȼ ɱɚɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜɢɞɚɯ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ: 
- «ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɞɟɬɟɣ ɦɟɪɚɦ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» 
(ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɫ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɨɬɞɟɥɚ ɧɚɞɡɨɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɝɨɪɨɞ ɇɨɪɢɥɶɫɤ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ). 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ, ɫɬɚɪɲɢɯ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤ ɲɤɨɥɟ 
ɝɪɭɩɩɚɯ.  
- ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ Ɍɚɣɦɵɪɨɦ» (ɚɜɬɨɪɵ ɇ.ɂ.Ʉɧɹɡɟɜɚ, 
ɇ.ɂ.Ɍɟɩɥɨɪɚɞɨɜɚ).  ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
- ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ (ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ) ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɥɚɜɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ Ɍ.ɂ.Ɉɫɨɤɢɧɨɣ, ȿ.Ⱥ.Ɍɢɦɨɮɟɟɜɨɣ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɵɯ 
ɦɥɚɞɲɢɯ- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
ȼ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ȾɈɍ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɲɟɝɨ 
ɪɟɝɢɨɧɚ,ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ, 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɟɦɶɹɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  ɫ ɫɟɦɶɹɦɢ  
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ  ɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ  ɪɚɡɧɵɟ ɬɢɩɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧo-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɪɟɛɟɧɤɚ); ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ȾɈɍ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɟɦɶɹɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ: 
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- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɨɟ (ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ; ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ȾɈɍ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɦɢɬɟɬɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ); 
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ȾɈɍ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ȾɈɍ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ; ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ); 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɫɢɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
ȾɈɍ). 
Ⱦɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ȾɈɍ  ɪɚɛɨɬɚɸɬ:  
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɦɟɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ  ɤɨɧɫɢɥɢɭɦ  (ɉɆɉɤ),  ɋɥɭɠɛɚ  
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ,  ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ  ɩɭɧɤɬ.  
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɱɚɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɤɚɤ 60% ɢ 40%. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ  ɜ  ɜɢɞɟ  ɰɟɥɟɜɵɯ  
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ  ɫɨɛɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɤɨɧɰɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.   
ɐɟɥɟɜɵɟ  ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ  ɞɚɸɬɫɹ ɜ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
(ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ) ɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ).  
ɐɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɟɜɵɟ 
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ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ: ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ; ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ; ɧɟ  
ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ  ɞɥɹ  ɢɯ  ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ  ɫ  ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ  
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɞɟɬɟɣ; ɧɟ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɨɫɧɨɜɨɣ  ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ  ɨɰɟɧɤɢ  
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɟɬɟɣ;  ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɬɟɣ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɦɟɬɨɞɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ,  ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ  
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ,  ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ  ɫ  ɨɰɟɧɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ; ɞɟɬɫɤɢɟ  ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ,  
ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ  ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ  ɪɟɛɟɧɤɚ  ɜ  ɯɨɞɟ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɤɚɪɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ.   
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɨɞɟɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ȾɈɍ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɞɧɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ȾɈɍ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɟɞɟɥɶ)(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1). 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɤɪɭɝ ɨɞɧɨɣ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɵ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ. Ɍɟɦɵ 
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ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɍ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ  ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɦɵ  ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ,  ɱɬɨ  ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɞɟɬɟɣ  ɞɨɥɠɧɚ  ɛɵɬɶ  ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ  ɷɬɨɣ  ɬɟɦɟ.  ɐɟɥɶ  ɜɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɦɵ ɩɟɪɢɨɞɚ — ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɝɨ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɯɨɠɢɯ ɬɟɦ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ɉɞɧɨɣ ɬɟɦɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ  ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɣ ɧɟɞɟɥɢ. Ɍɟɦɚ  ɧɟɞɟɥɢ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɛɨɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢ  ɰɟɧɬɪɚɯ 
(ɭɝɨɥɤɚɯ) ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ  
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɥɨɠɟɧ ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ:  
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɜɫɟɯ 
ɜɢɞɨɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ;  
- «ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ» ɪɟɛёɧɤɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ  ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ;  
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ;  
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ 
ɫɩɢɪɚɥɢ, ɢɥɢ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ  (ɱɚɫɬɶ ɬɟɦ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɦɟɪɚ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱ, ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɤɚɠɞɵɦ ɪɟɛёɧɤɨɦ);  
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- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  (ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɬɟɦɨɣ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ) 
 
 
2.2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɋ ɫɚɦɨɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɤɪɭɠɚɟɬ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ ɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ. ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ 
ɫɥɨɠɧɟɟ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɭɞɢɜɢɬɶ. ɗɬɨ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɢɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɞɬɢ ɜ ɧɨɝɭ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɞɟɬɫɤɨɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɨɜɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋ  ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫɢɥɭ 
ɎȽɈɋ ȾɈ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɬɜɚ ɤɚɤ 
ɜɚɠɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɮɨɪɦɚɯ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ 
ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɝɪɵ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɜɟɫɬ ɯɨɪɨɲɨ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɎȽɈɋ ȾɈ. ɋ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɨɠɟɬ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɠɢɡɧɶ 
ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ № 66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ» 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɬɟɣ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɜ ɯɨɞɟ ɢɝɪɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ: 
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– ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ 
(ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦɭ); 
– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ; 
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɭɬɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
– ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɚ ɧɟ ɩɨɨɞɢɧɨɱɤɟ; 
– ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɜɵɪɭɱɤɚ; 
– ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ; 
– ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɦɟɥɨɫɬɶ; 
– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ: 
- ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,  
-ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ,  
- ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ,  
- ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ,  
- ɩɨɞɱɢɧёɧɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦɭ ɫɸɠɟɬɭ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɟ,  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɦɚɦɢ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɈɈɉ ȾɈɍ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – «Ɍɟɦɵ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ» 
Ɇɟɫɹɰ Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ Ʉɜɟɫɬ-ɢɝɪɚ 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ «Ɇɨɣ ɞɨɦ - ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ!» «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ Ɋɚɞɨɫɬɢɧɤɢ» 
Ɉɤɬɹɛɪɶ «Ɉɫɟɧɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɩɨɪɚ!» «ɉɪɨɩɚɜɲɢɟ ɤɪɚɫɤɢ» 
ɇɨɹɛɪɶ «ə - ɠɢɬɟɥɶ Ɂɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ» «Ɇɵ ɲɚɝɚɟɦ ɩɨ ɉɥɚɧɟɬɟ» 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ «Ɂɢɦɭɲɤɚ, ɡɢɦɚ!» «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɢ» 
əɧɜɚɪɶ «ɑɬɨ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɚɟɬ?» «ɇɚ ɩɨɢɫɤɢ ɤɥɚɞɚ!» 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 – «Ɍɟɦɵ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ» 
Ɇɟɫɹɰ Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ Ʉɜɟɫɬ-ɢɝɪɚ 
Ɏɟɜɪɚɥɶ «ȼɫɹɤɢɣ ɬɪɭɞ ɩɨɱɟɬɟɧ» «ɉɨɱɬɚɥɶɨɧ ɉɟɱɤɢɧ ɜ ɝɨɫɬɹɯ ɭ ɪɟɛɹɬ» 
Ɇɚɪɬ «ɉɪɢɨɛɳɚɟɦɫɹ ɤ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɢɫɬɨɤɚɦ» «ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɨɥɟɧɹ» 
Ⱥɩɪɟɥɶ «ɉɨɡɧɚɣ ɫɟɛɹ ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ» «Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɞɢɫɫɟɹ» 
Ɇɚɣ «Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ!» «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ȼɭɪɚɬɢɧɨ» 
ɂɸɧɶ «Ʌɟɬɨ – ɱɭɞɧɚɹ ɩɨɪɚ!» «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɡɚɣɱɢɤɚ» 
ɂɸɥɶ «ə ɠɢɜɭ ɧɚ Ɍɚɣɦɵɪɟ» «Ɇɚɦɚ ɞɥɹ Ɇɚɦɨɧɬɟɧɤɚ» 
Ⱥɜɝɭɫɬ «Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɢ ɞɟɜɨɱɤɢ» «Ȼɭɞɭɳɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ» 
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 12 
ɫɰɟɧɚɪɢɟɜɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɦɵ ɦɟɫɹɰɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ). 
ȼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  
(ɪɢɫɭɧɨɤ 1): 
- ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢɝɪɵ 
- ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɥɢɧɟɣɧɵɣ, ɲɬɭɪɦɨɜɨɣ ɢɥɢ ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɤɜɟɫɬ) 
- ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ (ɞɟɬɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ) 
- ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɵ 
- ɢɞɟɹ ɢɝɪɵ (ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɸɠɟɬ) 
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ (ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ, ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ). 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɱɚɫɬɶ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɛɵɥɚ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɦɟɫɹɰɵ ɝɨɞɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ 
ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ 
ɋ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚɫ ɞɟɬɶɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 4ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ: «ȼ 
ɩɨɢɫɤɚɯ Ɋɚɞɨɫɬɢɧɤɢ», «ɉɪɨɩɚɜɲɢɟ ɤɪɚɫɤɢ», «Ɇɵ ɲɚɝɚɟɦ ɩɨ ɉɥɚɧɟɬɟ» ɢ 
«ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɢ». ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɝɪ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨɢɫɤɚ ɪɚɡɝɚɞɤɢ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɞɟɬɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɝɟɪɨɟɜ ɢɝɪ, ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜɫɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ, 
ɞɟɬɢ ɨɯɨɬɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɷɬɚɩɨɜ ɢɝɪɵ.  
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɜɟɫɬ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɟɫɬ ɢɝɪ ɜ ȾɈɍ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). 
 
2.3ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɚɲɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɦɭ 
«ɆȻȾɈɍ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ Ɍɪɨɮɢɦɨɜɨɣ ȿɥɟɧɟ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɟ ɢ 
 
̛̦̦̌̏̌̚е 
̛̬̼̐ 
 
фо̬̥̌ 
п̬о̏еде̛̦я 
уч̭̌т̛̦к̛ 
̛̬̼̐ 
цел̽ ̛ 
̌̚д̌ч̛ 
̥̌те̛̬̌л̼ ̛ 
о̍о̬удо̛̦̏̌е 
̛дея 
̛̬̼̐ 
̭оде̛̬̙̦̌е 
̛̬̼̐ 
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ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
«ɆȻȾɈɍ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɝ.ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ  Ɇɢɯɚɣɥɨɜɨɣ Ɇɚɪɢɧɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɟ.  
Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɧɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ, ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɡɵɜ-ɪɟɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ , Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɢ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɵ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɚɛɨɬɵ 
ɆȻȾɈɍ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
- ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,  
- ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ,  
- ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ,  
- ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ,  
- ɩɨɞɱɢɧёɧɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦɭ ɫɸɠɟɬɭ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɟ,  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
- ɭɱɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ 
ȼ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚɦɢ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɬ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɫɸɠɟɬ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɥɨɝɢɱɧɨ, ɢɦɟɸɬ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɨɛɳɟɦɭ ɫɸɠɟɬɭ, ɜ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɚɯ ɫɨɡɞɚɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɢɝɪɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ȼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɚɯ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ 
(ɫɸɪɩɪɢɡɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ). ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɫɬɚɪɲɢɦɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨɦɨɝɥɨ ɧɚɦ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɱɟɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɞɟɬɟɣ. ȼɫɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɛɵɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɟɬɟɣ. 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ 
ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ȾɈɍ, ɨɩɢɫɚɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɜɟɫɬ ɜ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ɇɚɦɢ ɛɵɥɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɚɪɬɨɬɟɤɚ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɈɈɉ ȾɈɍ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚɲɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɡɵɜ ɨ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɤɜɟɫɬ-
ɢɝɪ, ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɟɬɶɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɬɟɦɵ ɦɟɫɹɰɚ.ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɧɚɲɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 - Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɞɟɥɶ (ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.)  
ɉɈȾȽɈɌɈȼɂɌȿɅɖɇȺə 
ȽɊɍɉɉȺ 
ɂɌɈȽɈȼɕȿ ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂə ɂ 
ɉɊȺɁȾɇɂɄɂ 
ɌɊȺȾɂɐɂɂ 
ɋȿɇɌəȻɊɖ.                       
 Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «Ɇɨɣ ɞɨɦ - ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ!» 
ɏɨɱɭ ɜɫɟ ɡɧɚɬɶ! -ɉɪɚɡɞɧɢɤ  «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ ɫɬɪɚɧɭ 
Ɂɧɚɧɢɣ» 
- ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɝɚɡɟɬ  «ə ɢ 
ɦɨɹ ɫɟɦɶɹ» 
-ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɤɟɬɚ «Ɇɨɹ ɦɚɥɚɹ 
ɪɨɞɢɧɚ» 
-ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɤɪɵɬɨɤ «Ɇɨɣ ɥɸɛɢɦɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ 
ɫɚɞ» 
- ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɜ ɲɤɨɥɭ ɧɚ 1 
ɡɜɨɧɨɤ 
- ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ  
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ – ɜɨɥɲɟɛɧɚɹ 
ɫɬɪɚɧɚ» 
Ɇɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ. 
ɇɚɲ ɞɨɦ – Ɂɟɦɥɹ. 
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. Ⱦɟɧɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ɈɄɌəȻɊɖ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «Ɉɫɟɧɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɩɨɪɚ!» 
Ɉɫɟɧɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɩɨɪɚ - ȼɵɩɭɫɤ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬ «Ʌɚɞɵ, 
ɥɚɞɵ, ɥɚɞɭɲɤɢ, ɦɵ ɜɚɫ ɥɸɛɢɦ 
ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ» ɤɨ Ⱦɧɸ 
ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ. 
-ȼɢɤɬɨɪɢɧɚ «ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɢ ɩɬɢɰɵ 
ɨɫɟɧɶɸ» (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ 
«Ɋɭɦɹɧɵɟ ɳɟɱɤɢ»). 
- «ȼ ɝɨɫɬɢ ɤ Ɉɫɟɧɢ ɢɞёɦ, ɟɣ ɦɵ 
ɫɩɥɹɲɟɦ ɢ ɫɩɨёɦ»  
- ɭɬɪɟɧɧɢɤɢ. 
 
- ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɪɚɛɨɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
«Ɉɫɟɧɧɹɹ ɦɨɡɚɢɤɚ» 
- ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «Ɇɵ 
ɥɸɛɢɦ ɩɥɚɜɚɬɶ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ 
ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɛɚɫɫɟɣɧɚ  
Ɉɫɟɧɧɢɟ ɡɚɛɨɬɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɵ ɞɟɪɟɜɶɹ? 
ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ? (ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɢ 
ɩɬɢɰɵ ɨɫɟɧɶɸ) 
ɁɈɀ: ɫɨɯɪɚɧɢ ɫɜɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɫɚɦ 
ɇɈəȻɊɖ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «ə - ɠɢɬɟɥɶ Ɂɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ». 
ə, ɥɸɛɥɸ ɬɟɛɹ, Ɋɨɫɫɢɹ! -Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ «ə 
ɥɸɛɥɸ ɬɟɛɹ, Ɋɨɫɫɢɹ!» (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɝɪɭɩɩɨɣ «Ɋɭɦɹɧɵɟ ɳɟɱɤɢ»). 
-ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɤɟɬɚ 
«Ⱦɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ» 
- «ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɦɚɦɨɣ ɜɟɫɟɥɟɣ»  
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ Ⱦɧɸ ɦɚɬɟɪɢ. 
- ȼɵɩɭɫɤ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɝɚɡɟɬ ɤ 
ȼɫɟɦɢɪɧɨɦɭ ɞɧɸ ɪɟɛɟɧɤɚ 
«Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɚɜɨ!» ɑɟɦ ɫɥɚɜɟɧ ɧɚɲ ɝɨɪɨɞ, ɧɚɲ ɤɪɚɣ. 
Ⱦɟɧɶ ɦɚɬɟɪɢ. 
 
Ɇɵ – ɠɢɬɟɥɢ ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ. 
ȾȿɄȺȻɊɖ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «Ɂɢɦɭɲɤɚ, ɡɢɦɚ!» 
Ɂɢɦɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɭɲɚɪɢɹɯ ɡɟɦɥɢ. 
 
- ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɞɨɫɭɝ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ, 
Ɂɢɦɭɲɤɚ ɡɢɦɚ!» 
-  ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɭɬɪɟɧɧɢɤɢ 
«Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ»  
- ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ Ⱦɟɞɚ 
Ɇɨɪɨɡɚ  
- ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɩɨɞɟɥɨɤ «ɋɢɦɜɨɥ 
ɇɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ» 
 
ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɢ ɩɬɢɰɵ Ⱥɪɤɬɢɤɢ ɢ 
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ 
ȼ ɢɝɪɵ ɢɝɪɚɟɦ, Ɂɢɦɭɲɤɭ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ. - Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ «Ʉ ɧɚɦ ɡɢɦɚ ɩɪɢɲɥɚ 
ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɚɹ….» 
 
Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ Ⱦɟɞɚ Ɇɨɪɨɡɚ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ⱥ.1 - Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɞɟɥɶ 
(ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.)  
ɉɈȾȽɈɌɈȼɂɌȿɅɖɇȺə 
ȽɊɍɉɉȺ 
ɂɌɈȽɈȼɕȿ ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂə ɂ 
ɉɊȺɁȾɇɂɄɂ 
ɌɊȺȾɂɐɂɂ 
əɇȼȺɊɖ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «ɑɬɨ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɚɟɬ?» 
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɸ. - «ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ ɩɟɪɟɩɥɹɫ»  
- ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɩɪɨɳɚɧɢɹ ɫ ёɥɤɨɣ. 
- ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ 
«ɇɟɞɟɥɹ ɡɢɦɧɢɯ ɢɝɪ ɢ ɡɚɛɚɜ» 
- «ȼ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɟ ɲɚɲɟɤ» 
 - ɲɚɲɟɱɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ  
 
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɨɞɟɠɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ? ɂɡ ɱɟɝɨ? Ʉɚɤ? 
(ɩɨɫɭɞɚ) 
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ɎȿȼɊȺɅɖ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «ȼɫɹɤɢɣ ɬɪɭɞ ɩɨɱɟɬɟɧ». 
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɣ 
ɦɚɝɚɡɢɧ. 
- ɋɦɨɬɪ ɫɬɪɨɹ ɢ ɩɟɫɧɢ: «Ȼɭɞɟɦ ɜ 
Ⱥɪɦɢɢ ɫɥɭɠɢɬɶ…..» 
- Ʉɨɧɰɟɪɬ ɜ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝ. 
ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ 
- ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɝɚɡɟɬ 
«ɉɚɩɭ ɨɱɟɧɶ ɹ ɥɸɛɥɸ!!!» 
- Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɲɚɲɟɱɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ 
ɫɪɟɞɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɆȻȾɈɍ 
Ɇɟɛɟɥɶɧɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ. 
Ⱦɟɧɶ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ! 
ɋɥɭɠɛɵ «101»   «102»   «103»  
ɜɫɟɝɞɚ ɧɚ ɫɬɪɚɠɟ. 
ɆȺɊɌ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «ɉɪɢɨɛɳɚɟɦɫɹ ɤ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɢɫɬɨɤɚɦ» 
Ɇɚɦɵ ɜɫɹɤɢɟ ɧɭɠɧɵ, ɦɚɦɵ ɜɫɹɤɢɟ 
ɜɚɠɧɵ. 
- «ɇɟɠɧɨɫɬɶ, ɦɚɦɚ ɢ ɜɟɫɧɚ!»- ɞɟɤɚɞɚ 
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  ɤ 8 
Ɇɚɪɬɚ 
- ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɞɨɫɭɝ «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ 
ɷɫɬɚɮɟɬɵ» 
- ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɝɚɡɟɬ  
«Ɂɚɝɥɹɧɢɬɟ ɜ ɦɚɦɢɧɵ ɝɥɚɡɚ!!!» 
- Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɜɟɫɧɚ» 
- ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ  ɫ ɆȻɍ 
Ɋɐ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ» «Ɉɬ ɫɟɪɞɰɚ ɤ 
ɫɟɪɞɰɭ» 
Ɂɨɥɨɬɵɟ ɪɭɤɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ 
ɋɟɜɟɪɚ 
Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɚɡɛɭɤɚ. 
ȺɉɊȿɅɖ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «ɉɨɡɧɚɣ ɫɟɛɹ ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ». 
Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. - Ⱦɟɧɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
-  «ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ ɞɟɬɫɬɜɚ» - 
ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɛɚɥɵ ɞɨɲɤɨɥɹɬ 
- Ʉɨɧɤɭɪɫ «Ȼɢɬɜɚ ɯɨɪɨɜ» 
- ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
«ɉɨ ɞɨɪɨɝɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ» 
ɉɨɤɨɪɢɬɟɥɢ ɤɨɫɦɨɫɚ. 
ɑɬɨ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɨɛ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɟ? 
ɐɚɪɫɬɜɨ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɆȺɃ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ «Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ!» 
Ɍɪɭɞ ɦɨɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. - «Ʌɸɛɢɦ, ɡɧɚɟɦ, ɩɨɦɧɢɦ...»   
- ɞɟɤɚɞɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɉɨɛɟɞɟ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ 
- ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɞɨɫɭɝ «ɉɚɩɚ, 
ɦɚɦɚ, ɹ – ɋȿɆɖə» 
- ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɪɚɛɨɬ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ- ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɇɚɲɢ 
ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɛɵɬ. 
ɇɢɱɬɨ ɧɟ ɡɚɛɵɬɨ! 
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ. 
ə, ɬɵ, ɨɧ, ɨɧɚ – ɜɦɟɫɬɟ ɞɪɭɠɧɚɹ 
ɫɟɦɶɹ 
Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɠɢɬɶ ɞɪɭɠɧɨ  ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ» 
ɂɘɇɖ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «Ʌɟɬɨ – ɱɭɞɧɚɹ ɩɨɪɚ!» 
ɉɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɫɤɚɡɨɤ 
Ⱥ.ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ 
- «Ⱦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɸɬ ɞɟɬɢ ɧɚ ɜɫɟɣ 
ɩɥɚɧɟɬɟ!»» 
- ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ Ⱦɧɸ 
ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ 
- Ʉȼɇ ɩɨ ɫɤɚɡɤɚɦ Ⱥ.ɋ.ɉɭɲɤɢɧɚ 
- Ⱦɨɫɭɝ «ə – ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ Ɋɨɫɫɢɢ» 
- Ʌɟɬɧɹɹ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ  
.- Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɤɰɢɹ «Ⱦɪɭɠɚɬ 
ɞɟɬɢ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ» 
- Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɥɟɬɧɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ȼɟɫɧɚ ɩɨɡɚɞɢ, ɥɟɬɨ ɜɩɟɪɟɞɢ. 
Ɇɵ – ɸɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ. 
ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ 
(ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ) 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ⱥ.1 - Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɞɟɥɶ (ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, 
ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.)  
ɉɈȾȽɈɌɈȼɂɌȿɅɖɇȺə 
ȽɊɍɉɉȺ 
ɂɌɈȽɈȼɕȿ ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂə ɂ 
ɉɊȺɁȾɇɂɄɂ 
ɌɊȺȾɂɐɂɂ 
ɂɘɅɖ. 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «ə ɠɢɜɭ ɧɚ Ɍɚɣɦɵɪɟ». 
Ƚɥɚɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ – ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ, 
ɩɥɨɬɧɢɤɢ 
- Ʉȼɇ  ɩɨ ɉȾȾ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧɵɟ 
– ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɞɟɠɧɵɟ»   
- «ɋɩɨɪɬ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ, ɫɢɥ, 
ɡɚɞɨɪɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ 
ɞɨɫɭɝ. 
- ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɢɫɭɧɤɨɜ 
«Ɇɨɣ ɥɸɛɢɦɵɣ ɇɨɪɢɥɶɫɤ!» 
- «Ƚɨɪɨɞ ɞɟɬɫɬɜɚ ɦɨɟɝɨ» 
 - ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ ɤɨ Ⱦɧɸ ɝɨɪɨɞɚ 
ɇɚɲ ɝɨɪɨɞ ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɚɪɬɟ. 
ɉɨ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦ ɤɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ 
Ɍɚɣɦɵɪɚ: 
ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɢ ɩɬɢɰɵ 
ɏɨɱɭ ɜɫɟ ɡɧɚɬɶ! 
(ɪɚɫɬɟɧɢɹ Ɍɚɣɦɵɪɚ) 
ɉɨɞɜɨɞɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ. 
ȺȼȽɍɋɌ 
Ɍɟɦɚ ɦɟɫɹɰɚ: «Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɢ ɞɟɜɨɱɤɢ» 
ɋɩɨɪɬ – ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɫɩɨɪɬ – 
ɩɨɦɨɳɧɢɤ, ɫɩɨɪɬ – ɢɝɪɚ, ɮɢɡɤɭɥɶɬ – 
ɍɪɚ! 
- ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «Ʌɟɬɧɹɹ 
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ» 
- «ɗɬɨ ɫɨɥɧɟɱɧɨɟ - ɥɟɬɨ» -  ɜɵɫɬɚɜɤɚ  
ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɢɫɭɧɤɨɜ 
 
 
- «Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɢɹ, ɇɨɪɢɥɶɫɤɨɟ 
ɥɟɬɨ!»  
ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɥɟɬɧɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɷɦɨɰɢɣ 
Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɠɢɬɶ ɞɪɭɠɧɨ 
Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɢɹ ɥɟɬɨ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɣ 
ɲɤɨɥɚ! 
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Ʉɜɟɫɬ –ɢɝɪɚ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ Ɋɚɞɨɫɬɢɧɤɢ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ȾɈɍ 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ ɢ ɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ; ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɰɟɧɢɬɶ ɢɯ 
ɡɚɛɨɬɭ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɞɜɟ ɤɚɪɬɵ-ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɫ ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ, 
ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɛɭɤɜɚɦɢ (Ɋ, Ⱥ, Ⱦ, Ɉ, ɋ, Ɍ, ɂ, ɇ, Ʉ, Ⱥ), 2 ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɚ, ɮɨɬɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɚɪɬɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɫ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.  
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ» ɦɚɪɲɪɭɬɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɨ 
ɦɟɫɬɨ, ɨɬɤɭɞɚ ɨɧɢ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
Ɉɛɳɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ. ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. ȼɟɞɭɳɢɣ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ, ɱɬɨ «Ɋɚɞɨɫɬɢɧɤɚ» (ɤɭɤɥɚ-
ɫɢɦɜɨɥ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ) ɪɟɲɢɥɚ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɜ ɩɪɹɬɤɢ ɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɟɟ ɧɚɣɬɢ, ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɵɫɤɚɬɶ ɜɫɟ ɛɭɤɜɵ ɟɟ ɢɦɟɧɢ, 
ɫɩɪɹɬɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɢ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɢɡ ɧɢɯ 
ɫɥɨɜɨ.  
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Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɛɭɤɜɵ, ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
«ɫɬɚɧɰɢɢ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 5 «ɫɬɚɧɰɢɣ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ, ɧɚ ɥɨɝɨɩɭɧɤɬɟ, ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɧɚ ɩɪɚɱɤɟ ɢ ɜ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɤɚɛɢɧɟɬ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɇɚɲ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ».  
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɥɨɝɨɩɭɧɤɬ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɪɬɚ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɫ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. Ⱦɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɯ ɢɦɟɧɚ ɨɬɱɟɫɬɜɚ. 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɤɚɛɢɧɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɢɝɪɵ: «ȼɨɥɲɟɛɧɵɟ 
ɨɱɤɢ», «Ɉɠɢɜɲɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ» 
4 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɩɪɚɱɟɱɧɚɹ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɤɚɫɬɟɥɹɧɲɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɛɭɤɜɵ ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɨɱɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɪɚɱɟɱɧɨɣ ɪɚɡɜɟɲɚɬɶ 
ɩɨɥɨɬɟɧɰɚ. 
5 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɮɢɡ. ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨɪɨɠɤɭ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ. 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ:ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ ɢ 
ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɫɥɨɜɨ ɊȺȾɈɋɌɂɇɄȺ ɢɡ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
«Ɋɚɞɨɫɬɢɧɤɚ», ɩɨɟɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɟɫɧɸ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ» ɢ ɪɚɡɞɚɟɬ ɜɤɭɫɧɵɟ ɩɪɢɡɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «ɉɪɨɩɚɜɲɢɟ ɤɪɚɫɤɢ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: Ɉɫɟɧɶ, Ȼɚɛɚ-ɹɝɚ, ɇɟɩɨɝɨɞɢɰɚ, ɋɬɚɪɢɱɨɤ-
Ȼɨɪɨɜɢɱɨɤ 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨɛ ɨɫɟɧɢ ɢ ɨɫɟɧɧɢɯ 
ɹɜɥɟɧɢɹɯ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɚɦɹɬɶ, 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: 3 ɤɚɪɬɵ-ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɤɪɚɫɤɢ (ɠɟɥɬɚɹ, 
ɤɪɚɫɧɚɹ, ɨɪɚɧɠɟɜɚɹ), ɤɢɫɬɨɱɤɢ, ɦɨɥɶɛɟɪɬ, ɤɚɪɬɢɧɚ ɫ ɷɫɤɢɡɨɦ ɨɫɟɧɧɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ, 
2 ɬɚɱɤɢ, 2 ɤɨɪɡɢɧɵ, ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ, ɨɛɪɭɱɢ, ɥɟɣɤɢ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 3 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ» ɦɚɪɲɪɭɬɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɨ 
ɦɟɫɬɨ, ɨɬɤɭɞɚ ɨɧɢ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
Ɉɛɳɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ. ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɉɫɟɧɶ ɢ ɩɨɟɬ ɩɟɫɧɸ. Ɉɫɟɧɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɟɬɹɦ 
ɤɚɪɬɢɧɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɚ ɯɨɬɟɥɚ ɪɚɫɤɪɚɫɢɬɶ ɞɥɹ ɪɟɛɹɬ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɢ 
ɤɪɚɫɤɢ. ɉɪɢɯɨɞɢɬ Ȼɚɛɚ-əɝɚ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɪɚɞɚ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɨɫɟɧɢ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɩɨɯɢɬɢɥɚ ɢ ɫɩɪɹɬɚɥɚ ɟɟ ɤɪɚɫɤɢ. Ⱦɟɬɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ 
ɤɪɚɫɨɤ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɤɚɪɬɭ-ɦɚɪɲɪɭɬ.  
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Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɤɪɚɫɤɢ, ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
«ɫɬɚɧɰɢɢ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ: ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 3 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ,  ɜ ɦɚɥɨɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɡɚɥɟ ɢ ɜ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɇɟɩɨɝɨɞɢɰɚ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɚɫɤɢ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɡɚɝɚɞɤɢ ɨɛ 
ɨɫɟɧɢ  
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɚɥɵɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɋɬɚɪɢɱɨɤ-
Ȼɨɪɨɜɢɱɨɤ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɚɫɤɢ ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɣɬɢ ɷɫɬɚɮɟɬɭ 
«ɋɨɛɟɪɢ ɭɪɨɠɚɣ»  
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ȼɚɛɚ-əɝɚ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɚɫɤɢ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ: «Ɉɪɟɲɤɢ 
ɞɥɹ ɛɟɥɨɱɤɢ», «ɏɨɡɹɢɧ ɫɚɞɚ ɢ ɹɛɥɨɤɢ» 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɟɪɨɹɦɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ ɢ ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɸɬ ɨɫɟɧɧɸɸ ɤɚɪɬɢɧɭ. Ƚɟɪɨɢ ɩɨɸɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ 
ɩɟɫɧɸ «Ɉɫɟɧɧɹɹ ɩɨɪɚ» ɢ Ɉɫɟɧɶ ɜɪɭɱɚɟɬ ɜɤɭɫɧɵɟ ɩɪɢɡɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «Ʉɪɭɝɨɫɜɟɬɧɨɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ Ʌɨɫɹɲɚ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɥɢɧɟɣɧɵɣɤɜɟɫɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ:ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ – Ʉɪɨɲ, ȿɠɢɤ, Ʌɨɫɹɲ 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɩɥɚɧɟɬɟ Ɂɟɦɥɹ, ɨ ɪɨɞɧɨɦ 
ɝɨɪɨɞɟ ɢ ɤɪɚɟ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɚɦɹɬɶ, 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɠɢɬɟɥɹɦ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɮɨɬɨ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ 
ɤɨɦɧɚɬɵ, ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɣ ɦɹɱ, ɪɟɛɭɫ «ɉɢɚɧɢɧɨ» ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɣ ɧɚ ɤɭɫɨɱɤɢ, 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ, ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɫ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɦɢ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
«ɫɬɚɧɰɢɢ» ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ» ɦɚɪɲɪɭɬɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ 
ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜ ɩɭɧɤɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
Ɉɛɳɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ. ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ: ɤ ɞɟɬɹɦ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ 
ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɝɟɪɨɢ (Ʉɪɨɲ, ȿɠɢɤ) ɢ ɫɨɨɛɳɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɞɪɭɝ Ʌɨɫɹɲ ɩɪɨɩɚɥ, ɢ 
ɩɪɨɫɹɬ ɞɟɬɟɣ ɩɨɦɨɱɶ ɟɝɨ ɪɚɡɵɫɤɚɬɶ. Ɉɬ Ʌɨɫɹɲɚ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. Ⱦɟɬɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ Ʌɨɫɹɲɚ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɞɫɤɚɡɤɭ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢɅɨɫɹɲɚ, ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
«ɫɬɚɧɰɢɢ». 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ: ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 3 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɜ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ ɢ ɜ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. ɇɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 
ɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɨɬ Ʌɨɫɹɲɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɜ 
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ ɦɢɪɭ ɢ ɧɚɣɬɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɢɝɪɚ «Ʉɬɨ, ɝɞɟ ɠɢɜɟɬ?». Ⱦɟɬɹɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɢɯ ɫɪɟɞɨɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɢɜ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɞɟɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɨɞɫɤɚɡɤɭ 
– ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɣ ɦɹɱ 
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɤɨɧɜɟɪɬ ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ 
ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ «ɇɚɲɚ Ɋɨɞɢɧɚ», ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶ 
ɪɟɛɭɫɚ. Ɉɬɜɟɬɢɜ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ 
ɪɟɛɭɫɚ  ɫ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ «ɉɢɚɧɢɧɨ» 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ.  Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ʌɨɫɹɲ ɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɢɡ ɤɪɭɝɨɫɜɟɬɧɨɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɢɜɟɡ ɞɟɬɹɦ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɧɨ 
ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɧɭɠɧɨ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɜ ɤɚɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɨɛɵɜɚɥ Ʌɨɫɹɲ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɪɟɛɹɬɚɦ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɫ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɦɢ, ɚ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɭɝɚɞɚɬɶ ɫɬɪɚɧɭ. 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɟɪɨɹɦɢ  ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ 
ɬɚɧɰɭɸɬ ɢ ɩɨɸɬ ɩɟɫɧɸ «Ɇɵ ɜɦɟɫɬɟ». Ʌɨɫɹɲ ɜɪɭɱɚɟɬ ɜɤɭɫɧɵɟ ɩɪɢɡɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɢ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɚ, ɋɧɟɝɨɜɢɤ, Ȼɟɥɵɣ ɦɟɞɜɟɞɶ, Ɂɚɣɱɢɤ, 
Ȼɟɥɨɱɤɚ. 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɦ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɚɦɹɬɶ, 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɢ, ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ Ⱦɟɞɚ Ɇɨɪɨɡɚ ɤ ɞɟɬɹɦ, ɫɭɧɞɭɤ, ɤɥɸɱ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɫ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɤɚɞɪɨɜ ɢɡ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ, ɪɟɛɭɫ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ ɋɇȿȽɍɊɈɑɄȺ, 
ɤɭɤɥɚ – ɫɧɟɝɭɪɨɱɤɚ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ» ɦɚɪɲɪɭɬɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɨ 
ɦɟɫɬɨ, ɨɬɤɭɞɚ ɨɧɢ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢ ɞɥɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɢɫɶɦɨ-ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɬ ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɢ 
ɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɚ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɟɬɹɦ 
ɜɢɞɟɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɬ Ⱦɟɞɚ Ɇɨɪɨɡɚ. Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥ ɞɥɹ 
ɞɟɬɟɣ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɧɨ ɤɥɸɱ ɨɬ ɫɭɧɞɭɤɚ ɫɩɪɹɬɚɥ ɢ ɧɚɣɬɢ ɨɧɢ ɟɝɨ ɫɦɨɝɭɬ, ɟɫɥɢ 
ɨɬɵɳɭɬ ɜɫɟɯ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ Ⱦɟɞɚ Ɇɨɪɨɡɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬ ɢɯ ɡɚɞɚɧɢɹ.Ⱦɟɬɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɤɥɸɱɚ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɞɫɤɚɡɤɭ.  
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Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɤɥɸɱ, ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
«ɫɬɚɧɰɢɢ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ: ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 4 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɚɥɨɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɜ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɣ ɜɟɪɚɧɞɟ. 
1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɚɥɵɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɋɧɟɝɨɜɢɤ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ, ɤɭɞɚ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɝɚɞɚɬɶ 
ɡɚɝɚɞɤɢ. 
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ȼɟɥɵɣ ɦɟɞɜɟɞɶ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ  ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ 
ɩɪɨ ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɢ. 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɂɚɣɱɢɤ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ: «Ⱦɜɚ Ɇɨɪɨɡɚ», «Ʌɶɞɢɧɤɢ, 
ɜɟɬɟɪ ɢ ɦɨɪɨɡ» 
4 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɚɹ ɜɟɪɚɧɞɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ȼɟɥɨɱɤɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɤɥɸɱ ɨɬ ɫɭɧɞɭɤɚ, ɫɩɪɹɬɚɧɧɵɣ ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ «Ɉɬ ɤɭɞɚ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɧɚɦ ɇɨɜɵɣ 
ɝɨɞ». ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɞɟɬɢ ɨɬɜɟɬɹɬ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, Ȼɟɥɨɱɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɟɬɹɦ 
ɪɟɛɭɫ ɫ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ɋɇȿȽɍɊɈɑɄȺ. Ɋɟɛɹɬɚ ɧɚɯɨɞɹɬ ɧɚ ɜɟɪɚɧɞɟ 
ɤɭɤɥɭ-ɫɧɟɝɭɪɨɱɤɭ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɨɞɟɠɞɟ ɫɩɪɹɬɚɧ ɤɥɸɱ. 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɟɪɨɹɦɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ ɢ ɩɨɸɬ ɧɨɜɨɝɨɞɧɸɸ ɩɟɫɧɸ. ȼɦɟɫɬɟ ɫɨ ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɨɣ 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɫɭɧɞɭɤ ɢ ɡɚɛɢɪɚɸɬ ɜɤɭɫɧɵɟ ɩɪɢɡɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «ɇɚ ɩɨɢɫɤɢ ɤɥɚɞɚ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ȾɈɍ 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: Ʉɚɩɢɬɚɧ Ⱦɠɟɤ ȼɨɪɨɛɟɣ, Ȼɨɰɦɚɧ Ȼɢɦ, Ʉɨɤ Ⱥɦ-
ɧɹɦ, ɒɬɭɪɦɚɧ ɛɪɹɤ, Ɇɚɬɪɨɫ Ʉɪɹɤ. 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɩɨɫɭɞɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɨɞɟɠɞɟ, ɤɧɢɝɚɯ);  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɥɸɞɟɣ; ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ –ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɱɟɪɧɵɣ ɩɢɪɚɬɫɤɢɣ ɤɨɧɜɟɪɬ, ɤɚɪɬɚ 
ɫɨɤɪɨɜɢɳ (ɤɭɫɨɱɤɢ), ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ «ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɨɞɟɠɞɵ», ɪɟɛɭɫɵ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ 
ɨɞɟɠɞɵ, ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɭɧɞɭɤ ɫ ɩɪɢɡɚɦɢ, ɤɥɸɱ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ» ɦɚɪɲɪɭɬɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɨ 
ɦɟɫɬɨ, ɨɬɤɭɞɚ ɨɧɢ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɱɟɪɧɵɣ ɩɢɪɚɬɫɤɢɣ 
ɤɨɧɜɟɪɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɹɦ ɫɪɨɱɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɹɜɢɬɶɫɹ ɜ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. Ⱦɟɬɟɣ 
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɢɪɚɬ Ⱦɠɟɤ ȼɨɪɨɛɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ 
ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɛɵɥ ɡɚɯɜɚɱɟɧ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ 
ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɛɚɧɞɵ, ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ 
ɤɚɩɢɬɚɧɚ ɢ ɪɚɡɵɫɤɚɬɶ  ɫɭɧɞɭɤ ɫ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚɦɢ, ɫɩɪɹɬɚɧɧɵɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ. 
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ɉɢɪɚɬ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɛɵɥɚ ɤɚɪɬɚ ɫɨɤɪɨɜɢɳ, ɧɨ ɨɧ ɩɨɪɭɝɚɥɫɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ 
ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɢ ɨɧɢ ɪɚɡɨɪɜɚɥɢ ɤɚɪɬɭ. Ⱦɠɟɤ ȼɨɪɨɛɟɣ ɜɪɭɱɚɟɬ ɤɭɫɨɱɟɤ ɤɚɪɬɵ ɫ 
ɱɚɫɬɶɸ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɨɥɠɧɵ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɞɟɬɢ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɫɭɧɞɭɤ, ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
«ɫɬɚɧɰɢɢ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 4 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɚɥɨɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɜ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ ɢ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɣ ɜɟɪɚɧɞɟ. 
1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɚɥɵɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ȼɨɰɦɚɧ Ȼɢɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɭɫɨɱɤɚ ɤɚɪɬɵ ɫ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɨɞɟɠɞɵ».  
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ʉɨɤ Ⱥɦ-ɧɹɦ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɭɫɨɱɤɚ ɤɚɪɬɵ ɫ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɟɛɭɫɵ ɫ 
ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɨɫɭɞɵ. Ⱦɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɪɚɡɝɚɞɚɬɶ ɜɫɟ ɪɟɛɭɫɵ. 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɒɬɭɪɦɚɧ Ȼɪɹɤ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɭɫɨɱɤɚ ɤɚɪɬɵ ɫ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɜɢɞɵ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ (ɜɨɞɧɵɣ, ɧɚɡɟɦɧɵɣ, 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ, ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ) ɢ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ: «Ʉɚɩɢɬɚɧ, ɤɨɪɚɛɥɶ, 
ɪɢɮɵ», «ɋɚɦɨɥɟɬɵ» 
4 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɚɹ ɜɟɪɚɧɞɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɇɚɬɪɨɫ Ʉɪɹɤ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɤɭɫɨɱɤɚ ɤɚɪɬɵ ɫ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɨɱɶ 
ɦɚɬɪɨɫɭ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɫɤɚɡɤɢ «ɉɢɪɚɬɫɤɢɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ». 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ:Ⱦɟɬɢ ɢ ɝɟɪɨɢɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ 
ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɢɡ ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɰɟɥɭɸ ɤɚɪɬɭ, ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɭɧɞɭɤ, ɫɩɪɹɬɚɧɧɵɣ ɜ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. ɉɢɪɚɬɵ ɪɚɞɭɸɬɫɹ ɧɚɣɞɟɧɧɨɦɭ «ɫɨɤɪɨɜɢɳɭ», ɩɨɸɬ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ «ɉɟɫɟɧɤɭ ɩɢɪɚɬɨɜ» ɢ ɪɚɡɞɚɸɬ ɜɤɭɫɧɵɟ ɩɪɢɡɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «ɉɨɱɬɚɥɶɨɧ ɉɟɱɤɢɧ ɜ ɝɨɫɬɹɯ ɭ ɪɟɛɹɬ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɥɢɧɟɣɧɵɣɤɜɟɫɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: ɉɨɱɬɚɥɶɨɧ ɉɟɱɤɢɧ, Ⱦɨɤɬɨɪ Ⱥɣɛɨɥɢɬ, ȼɚɫɢɥɢɫɚ 
ɩɪɟɦɭɞɪɚɹ, Ⱦɹɞɹ ɋɬɟɩɚ ɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪ, Ɇɟɪɢ ɉɨɩɩɢɧɫ,Ɍɪɭɛɚɞɭɪ. 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɢ  
ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɩɨɫɵɥɤɚ,ɞɜɟ ɤɚɪɬɵ-ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɤɚɪɬɨɱɤɢ 
ɫ ɛɭɤɜɚɦɢ (Ⱦ, ȿ, Ɍ, ə ɢ Ɇ), 2 ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɚ, ɨɞɟɠɞɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɥɸɞɟɣ 
ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ.  
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜ ɩɭɧɤɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:Ʉ ɞɟɬɹɦ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɉɨɱɬɚɥɶɨɧ ɉɟɱɤɢɧ ɢ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɩɨɫɵɥɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɚɞɪɟɫ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɧɚ ɧɟɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɤɜɵ ɩɨɬɟɪɹɥɢɫɶ. Ɉɧ ɩɪɨɫɢɬ ɞɟɬɟɣ 
ɩɨɦɨɱɶ ɟɦɭ ɪɚɡɵɫɤɚɬɶ ɛɭɤɜɵ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɪɬɭ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɲɟɥ.  
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɛɭɤɜɵ, ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
«ɫɬɚɧɰɢɢ». 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 5 «ɫɬɚɧɰɢɣ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɚɥɨɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɧɚ ɥɨɝɨɩɭɧɤɬɟ, ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ 
ɤɨɦɧɚɬɟ, ɜ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ ɢ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɚɥɵɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ⱦɨɤɬɨɪ 
Ⱥɣɛɨɥɢɬ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
ɤɚɤɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɥɨɝɨɩɭɧɤɬ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ȼɚɫɢɥɢɫɚ ɉɪɟɦɭɞɪɚɹ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɚ «Ɂɧɚɬɨɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ» 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɇɟɪɢ ɉɨɩɩɢɧɫ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɢɝɪɭ: «Ʉɟɦ ɹ 
ɫɬɚɧɭ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɪɚɫɬɭ» 
4 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ⱦɹɞɹ ɋɬɟɩɚ 
ɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɭɸ 
ɢɝɪɭ «ɉɨɠɚɪɧɵɟ ɧɚ ɭɱɟɧɢɹɯ». 
5 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɍɪɭɛɚɞɭɪ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɜ ɢɝɪɭ «ɍɝɚɞɚɣ ɦɟɥɨɞɢɸ». 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ:ɤɨɦɚɧɞɵ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ ɢ 
ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɫɥɨɜɨ ȾȿɌəɆ ɢɡ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜ. ɉɨɱɬɚɥɶɨɧ ɉɟɱɤɢɧ ɪɚɡɞɚɟɬ 
ɜɤɭɫɧɵɟ ɩɪɢɡɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɨɥɟɧɹ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: ɋɟɜɟɪɹɧɨɱɤɚ, ɋɧɟɝɨɜɢɱɨɤ, ɋɟɜɟɪɨɤ, Ɉɥɟɧɟɜɨɞ. 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ 
ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɚ. 
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɥɢɫɬɵ ɛɭɦɚɝɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɨɜ ɨɥɟɧɹ ɫ 
ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ, ɥɢɫɬɵ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ, ɤɪɚɫɤɢ, ɤɢɫɬɨɱɤɢ, 
ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ ɫ ɜɨɞɨɣ, ɫɚɥɮɟɬɤɢ, ɤɨɪɡɢɧɚ ɫ ɩɪɢɡɚɦɢ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ» ɦɚɪɲɪɭɬɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɨ 
ɦɟɫɬɨ, ɨɬɤɭɞɚ ɨɧɢ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
Ʉ ɧɢɦ ɜ ɝɨɫɬɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɋɟɜɟɪɹɧɨɱɤɚ ɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɟɡɥɚ ɢɡ 
ɬɭɧɞɪɵ ɫɸɪɩɪɢɡ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɟɟ ɫɟɜɟɪɧɵɣ ɨɥɟɧɶ ɭɛɟɠɚɥ  ɢ ɩɨɬɟɪɹɥɫɹ ɜɦɟɫɬɟ 
ɫ ɩɨɞɚɪɤɨɦ.ɍ ɧɟɟ ɨɫɬɚɥɫɹ ɜɫɟɝɨ ɨɞɢɧ ɫɥɟɞ ɨɥɟɧɹ ɫ ɡɚɝɚɞɤɨɣ. Ⱦɟɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɋɟɜɟɪɹɧɨɱɤɨɣ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɟɞɨɜ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɫɥɟɞɵ ɨɥɟɧɹ, 
ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 3 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɚɥɨɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɜ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
 1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɚɥɵɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɋɟɜɟɪɨɤ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɚ ɨɥɟɧɹɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɢɝɪɭ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬ».  
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɋɧɟɝɨɜɢɱɨɤ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɚ ɨɥɟɧɹɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɜɢɤɬɨɪɢɧɭ «ɇɚɲ ɪɨɞɧɨɣ 
ɤɪɚɣ».  
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɉɥɟɧɟɜɨɞ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɚ ɨɥɟɧɹ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɢɝɪɭ 
«Ɉɥɟɧɶɢ ɭɩɪɹɠɤɢ». 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ:Ⱦɟɬɢ ɢ ɝɟɪɨɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɥ ɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɫɥɟɞɵ ɨɥɟɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɋɟɜɟɪɹɧɨɱɤɚ 
ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɨɞɚɪɨɤ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. Ƚɟɪɨɢ ɩɨɸɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ «ɉɟɫɟɧɤɭ ɨ ɋɟɜɟɪɟ» ɢ 
ɪɚɡɞɚɸɬ ɜɤɭɫɧɵɟ ɩɪɢɡɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɞɢɫɫɟɹ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɥɢɧɟɣɧɵɣɤɜɟɫɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ.  
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: Ⱥɥɢɫɚ, Ɇɚɪɫɢɚɧɢɧ, ɂɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɢɧ, Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬ. 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɤɨɫɦɨɫɟ; 
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ –  ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ –ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɭɥɢ, ɮɨɥɶɝɚ, 
ɹɳɢɤ ɫ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟɦ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ» ɦɚɪɲɪɭɬɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜ ɩɭɧɤɬ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɣ 
ɜɟɪɚɧɞɟ. Ʉ ɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬ Ⱥɥɢɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɬɩɪɚɜɢɬɫɹ ɜ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ, ɫɩɪɹɬɚɧɧɨɟ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɩɥɚɧɟɬ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
 Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ, 
ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 4 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɣ ɜɟɪɚɧɞɟ, ɜ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɜ 
ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɢ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
 1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɚɹ ɜɟɪɚɧɞɚ. Ⱥɥɢɫɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɚɛɥɢ ɞɥɹ ɩɨɥɟɬɚ ɜ ɤɨɫɦɨɫ ɢɡ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɨɞɭɥɟɣ. 
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2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɡɚɥ. ɉɥɚɧɟɬɚ Ɇɚɪɫ.Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ 
Ɇɚɪɫɢɚɧɢɧ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɫ ɧɢɦ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɢɝɪɭ «ɇɟɜɟɫɨɦɨɫɬɶ». 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. ɉɥɚɧɟɬɚ Ɇɟɪɤɭɪɢɣ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ 
ɂɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɢɧ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɦɚɫɬɟɪɢɬɶ ɢɡ ɮɨɥɶɝɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɝɨɥɨɜɧɵɟ 
ɭɛɨɪɵ.  
4 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ. ɉɥɚɧɟɬɚ  ɋɚɬɭɪɧ. Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ 
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜɢɤɬɨɪɢɧɭ «Ɂɧɚɬɨɤɢ ɞɚɥɟɤɢɯ ɉɥɚɧɟɬ».  
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ:Ⱦɟɬɢ ɢ ɝɟɪɨɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬ ɡɚɝɚɞɵɜɚɟɬ ɡɚɝɚɞɤɭ ɨ ɬɨɦ, ɝɞɟ ɫɩɪɹɬɚɧɨ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ. Ⱦɟɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɝɟɪɨɹɦɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ ɢ ɩɨɸɬ  ɩɟɫɧɸ «ɉɪɨ Ʉɨɫɦɨɫ». Ⱥɥɢɫɚ ɪɚɡɞɚɟɬ 
ɞɟɬɹɦ ɜɤɭɫɧɵɟ ɩɪɢɡɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ȼɭɪɚɬɢɧɨ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɲɬɭɪɦɨɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: Ȼɭɪɚɬɢɧɨ, Ɇɚɥɶɜɢɧɚ, Ⱥɪɬɚɦɨɧ, ɉɶɟɪɨ, ɉɚɩɚ 
Ʉɚɪɥɨ 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ –ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɤɥɸɱɢɤɚ, 
ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɨɟ ɧɚ ɱɚɫɬɢ, ɫɭɧɞɭɱɨɤ ɫ ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 4 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɦɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ 
ɞɥɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɭɪɚɬɢɧɨ ɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɧɨ 
ɩɨɬɟɪɹɥ ɫɜɨɣ ɡɨɥɨɬɨɣ ɤɥɸɱɢɤ ɨɬ ɫɭɧɞɭɱɤɚ. ɉɪɨɫɢɬ ɞɟɬɟɣ ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɣɬɢ ɜɫɟ 
ɱɚɫɬɢ ɤɥɸɱɢɤɚ. Ⱦɟɬɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɱɚɫɬɢ ɤɥɸɱɢɤɚ, 
ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 4 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. 
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 1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «ɋɤɚɡɨɱɧɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɉɶɟɪɨ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɤɭɫɨɱɤɚ ɤɥɸɱɢɤɚ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɝɚɞɚɬɶ ɪɟɛɭɫɵ ɫ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɤɚɡɨɤ. 
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «ɂɝɪɨɜɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ⱥɪɬɚɦɨɧ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɤɭɫɨɱɤɚ ɤɥɸɱɢɤɚ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ «Ƚɭɫɢ-
ɥɟɛɟɞɢ», «Ƚɨɪɟɥɤɢ». 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɉɚɩɚ Ʉɚɪɥɨ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɭɫɨɱɤɚ ɤɥɸɱɢɤɚ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢɡ ɩɟɫɤɚ ɫɜɨɣ 
ɥɸɛɢɦɵɣ ɝɨɪɨɞ Ɋɨɫɫɢɢ. 
4 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ɂɧɚɬɨɤɢ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɇɚɥɶɜɢɧɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɤɭɫɨɱɤɚ ɤɥɸɱɢɤɚ  ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ «Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ:ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ  ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɢɡ ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɡɨɥɨɬɨɝɨ 
ɤɥɸɱɢɤɚ, Ȼɭɪɚɬɢɧɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɫɭɧɞɭɱɨɤ ɢ ɪɚɡɞɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɨɞɚɪɤɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɢɫɤɨɬɟɤɚ ɫ ɝɟɪɨɹɦɢ ɢɝɪɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɡɚɣɱɢɤɚ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɲɬɭɪɦɨɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ ɡɚɣɱɢɤ, ɋɨɥɧɵɲɤɨ, Ȼɚɛɚ-əɝɚ, 
ȼɨɞɹɧɨɣ, Ʌɟɫɧɚɹ Ɏɟɹ. 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɥɟɬɟ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɫɨɨɛɳɚ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ ɥɟɩɟɫɬɤɢ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ, 4 
ɤɚɪɬɵ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ ɥɟɫɚ ɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ, 2 ɜɟɞɪɚ ɫ 
ɜɨɞɨɣ, 2 ɬɚɡɢɤɚ, 2 ɥɨɠɤɢ, 10 ɨɛɪɭɱɟɣ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 4 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɦɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ 
ɞɥɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɡɚɣɱɢɤ ɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɪɹɥ ɫɜɨɟɝɨ ɥɭɱɲɟɝɨ 
ɞɪɭɝɚ ɋɨɥɧɵɲɤɨ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɋɨɥɧɵɲɤɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɡɚɣɱɢɤɭ ɧɭɠɧɨ 
ɫɨɛɪɚɬɶ ɰɜɟɬɨɤ, ɥɟɩɟɫɬɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɩɪɹɬɚɧɵ ɝɞɟ-ɬɨ ɜ ɫɤɚɡɨɱɧɨɦ ɥɟɫɭ. 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɱɟɬɵɪɟ ɤɚɪɬɵ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ ɥɟɫɚ, ɧɨ ɫ 
ɪɚɡɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ. Ⱦɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 4 ɤɨɦɚɧɞɵ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ 
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɤɚɪɬɭ. 
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Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɥɟɩɟɫɬɤɢ, ɪɟɛɹɬɚɦ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
«ɫɬɚɧɰɢɢ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ: ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 3 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. 
 1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ʉɭɪɶɟɧɨɠɤɢɧɚ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ȼɚɛɚ-əɝɚ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɥɟɩɟɫɬɤɚ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɜ ɢɝɪɵ «Ʉɬɨ ɛɵɫɬɪɟɟ 
ɩɪɨɫɤɚɱɟɬ ɧɚ ɦɟɬɥɟ», «Ɋɵɛɚɤ ɢ ɪɵɛɤɢ» ɢ ɫɩɟɬɶ ɩɟɫɧɸ «ɒɟɥ ɩɨ ɥɟɫɭ 
ɦɭɡɵɤɚɧɬ» 
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ȼɨɥɨɬɧɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ȼɨɞɹɧɨɣ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɥɟɩɟɫɬɤɚ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɢɝɪɭ «Ɇɨɪɫɤɚɹ 
ɩɪɨɝɭɥɤɚ», ɩɪɨɣɬɢ ɷɫɬɚɮɟɬɭ «ɇɚɩɨɥɧɢ ɜɟɞɟɪɤɨ ɜɨɞɨɣ» ɢ ɫɩɟɬɶ ɩɟɫɧɸ  «Ⱥ 
ɪɵɛɵ ɜ ɦɨɪɟ ɩɥɚɜɚɸɬ ɜɨɬ ɬɚɤ». 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ʌɟɫɧɚɹ Ɏɟɹ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɥɟɩɟɫɬɤɚ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɡɚɝɚɞɤɢ ɨ ɥɟɬɟ ɢ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ 
ɢɝɪɭ «ɐɜɟɬɨɱɧɚɹ ɩɨɥɹɧɤɚ» 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ: ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ  ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɢɡ ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ ɰɜɟɬɨɤ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɋɨɥɧɵɲɤɨ ɢ ɪɚɡɞɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɨɞɚɪɤɢ. Ⱦɟɬɢ ɩɨɸɬ ɩɟɫɧɸ «Ʌɟɬɨ, ɠɚɪɚ». ȼ ɤɨɧɰɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɢɫɤɨɬɟɤɚ ɫ ɝɟɪɨɹɦɢ ɢɝɪɵ. 
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «Ɇɚɦɚ ɞɥɹ Ɇɚɦɨɧɬɟɧɤɚ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɲɬɭɪɦɨɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: Ɇɚɦɨɧɬɟɧɨɤ, ɋɟɜɟɪɧɵɣ ɨɥɟɧɶ, ɉɨɥɹɪɧɚɹ ɫɨɜɚ, 
Ȼɟɥɵɣ ɦɟɞɜɟɞɶ, ɋɟɜɟɪɨɤ, Ɇɚɦɚ ɦɚɦɨɧɟɧɤɚ. 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɬɢɰɚɯ ɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ Ɍɚɣɦɵɪɚ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɥɸɛɜɢ ɤ ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɦɚɦɵ ɦɚɦɨɧɬɟɧɤɚ, 
ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɨɟ ɧɚ ɤɭɫɨɱɤɢ, 4 ɤɚɪɬɵ-ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɪɟɛɭɫɵ ɫ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɬɭɧɞɪɵ, ɦɟɲɨɱɟɤ ɫ ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 4 ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɦɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ 
ɞɥɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɇɚɦɨɧɬɟɧɨɤ ɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɪɹɥ ɫɜɨɸ ɦɚɦɨɱɤɭ. Ⱦɥɹ 
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɟɟ ɧɚɣɬɢ ɧɭɠɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ ɟɟ ɩɨɪɬɪɟɬ. ɉɪɨɫɢɬ ɞɟɬɟɣ 
ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɣɬɢ ɱɚɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ɇɚɦɨɧɬɟɧɨɤ ɪɚɡɞɚɟɬ ɞɟɬɹɦ 4 ɤɚɪɬɵ-
ɦɚɪɲɪɭɬɚ. Ⱦɟɬɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɦɚɦɵ ɞɥɹ ɦɚɦɨɧɬɟɧɤɚ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɱɚɫɬɢ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 4 «ɫɬɚɧɰɢɢ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. 
 1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɋɟɜɟɪɧɵɣ ɨɥɟɧɶ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɭɫɨɱɤɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɝɚɞɚɬɶ ɪɟɛɭɫɵ ɫ 
ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɬɭɧɞɪɵ. 
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «ɉɬɢɱɶɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɉɨɥɹɪɧɚɹ ɫɨɜɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɤɭɫɨɱɤɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ 
«ɉɨɥɹɪɧɚɹ ɫɨɜɚ ɢ ɟɜɪɚɠɤɢ», «Ɋɵɛɚɥɤɚ». 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɋɟɜɟɪɨɤ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɭɫɨɱɤɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢɡ ɩɟɫɤɚ ɫɜɨɣ 
ɥɸɛɢɦɵɣ ɝɨɪɨɞ ɇɨɪɢɥɶɫɤ. 
4 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ɂɧɚɬɨɤɢ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ȼɟɥɵɣ ɦɟɞɜɟɞɶ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɭɫɨɱɤɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ  ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ «ɉɨ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ Ɍɚɣɦɵɪɚ» 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ:ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ  ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɢɡ ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɦɚɦɵ 
ɦɚɦɨɧɬɟɧɤɚ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɇɚɦɚ ɦɚɦɨɧɬɟɧɤɚ ɢ ɜɪɭɱɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɪɢɡɵ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɩɨɦɨɝɥɢ ɟɣ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɫɵɧɨɱɤɭ. Ⱦɟɬɢ ɫ ɝɟɪɨɹɦɢ ɩɨɸɬ ɩɟɫɧɸ 
«ɉɟɫɟɧɤɚ ɦɚɦɨɧɬɟɧɤɚ» ɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɞɢɫɤɨɬɟɤɭ.  
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Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ «Ȼɭɞɭɳɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ» 
Ɏɨɪɦɚ ɢɝɪɵ: ɲɬɭɪɦɨɜɨɣ ɤɜɟɫɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ȾɈɍ 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ: ɇɟɡɧɚɣɤɚ, ȼɢɧɬɢɤ, ɒɩɭɧɬɢɤ, Ɍɨɪɨɩɵɠɤɚ, 
ɉɢɥɸɥɶɤɢɧ, Ɂɧɚɣɤɚ. 
ɐɟɥɶ: Ɉɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɦɟɫɹɰɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
Оɛɪɚɡɨɜɚɬельɧɚɹ –ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɲɤɨɥɟ;  
Рɚɡɜɢɜɚɸщɚɹ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
Вɨɫɩɢɬɚɬельɧɚɹ – ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɦ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɩɨɪɬɮɟɥɶ, ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, 5 
ɤɚɪɬ-ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɪɟɛɭɫɵ ɫ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɟɥ, ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ «ɋɤɨɪɨ ɜ ɲɤɨɥɭ», ɦɟɲɨɱɟɤ ɫ ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ. 
ɂɞɟɹ ɢɝɪɵ: ɞɟɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 5 ɤɨɦɚɧɞ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɦɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ: 
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɝɪɭ:ɞɟɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɇɟɡɧɚɣɤɚ ɫ ɩɨɪɬɮɟɥɟɦ ɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɯɨɱɟɬ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɩɨɣɬɢ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɧɨ ɪɚɫɬɟɪɹɥ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɫɢɬ ɞɟɬɟɣ ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɣɬɢ ɜɫɟ ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɟ ɜɟɳɢ. Ɋɚɡɞɚɟɬ 
ɞɟɬɹɦ 5 ɤɚɪɬ-ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ. Ⱦɟɬɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɜɫɟ ɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ «ɫɬɚɧɰɢɢ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɝɪɵ:ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 5 «ɫɬɚɧɰɢɣ», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. 
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 1 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɒɩɭɧɬɢɤ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɝɚɞɚɬɶ ɪɟɛɭɫɵ ɫ 
ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
2 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «ɂɝɪɨɜɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɍɨɪɨɩɵɠɤɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ 
«ɉɹɬɧɚɲɤɢ», «ɇɚɣɞɢ ɫɟɛɟ ɩɚɪɭ». 
3 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ȼɢɧɬɢɤ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɦɟɥɨɦ ɧɚ 
ɚɫɮɚɥɶɬɟ ɲɤɨɥɭ ɫɜɨɟɣ ɦɟɱɬɵ. 
4 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɂɧɚɣɤɚ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɚ «ɋɤɨɪɨ ɜ ɲɤɨɥɭ» 
5 «ɫɬɚɧɰɢɹ» - «Ɂɚɝɚɞɨɱɧɚɹ». Ⱦɟɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɉɢɥɸɥɶɤɢɧ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɜɫɟ 
ɡɚɝɚɞɤɢ ɨ ɲɤɨɥɟ. 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɝɪɵ:ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ  ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɇɟɡɧɚɣɤɢ ɜɫɟ 
ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ.ɇɟɡɧɚɣɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɚɡɞɚɟɬ 
ɩɨɞɚɪɤɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɢɫɤɨɬɟɤɚ ɫ ɝɟɪɨɹɦɢ ɢɝɪɵ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ 
 
Ʉɜɟɫɬ-ɢɝɪɚ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɞɟɬɟɣ 
ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɚɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɦɟɧɢɣ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ ɢɝɪɵ.Ɂɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɚɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɸ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ, 
ɚɤɬɢɜɧɵɟ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ ɦɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜ 
ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ȾɈɍ (ɝɪɭɩɩɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ), ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
ɭɥɢɰɟ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȾɈɍ) ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 
Ʉɜɟɫɬ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ  ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, 
ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ), ɱɟɬɤɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ, ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɜ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɚɯ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɉɟɞɚɝɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɸɠɟɬ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ: 
- ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,  
- ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ,  
- ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ,  
- ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ,  
- ɩɨɞɱɢɧёɧɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦɭ ɫɸɠɟɬɭ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɟ,  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɂɝɪɨɜɚɹ  
- Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
- ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
- Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ 
- ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ 
- Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ 
- ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɧɨɫɹɳɚɹ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. ȼ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɤɜɟɫɬ. ȼɨ 
ɜɪɟɦɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɚɯ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɝɪɵ, ɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ȼ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɸ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɟɬɟɣ ɤ ɢɝɪɟ. 
Ʉɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦɫɹ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɤɭɩɤɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ƚɥɚɜɧɨɟ – ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɜɟɫɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɜ ɬɨɠɟ 
ɜɪɟɦɹ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɞɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɨɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɤɚɤ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚɤɨɣ ɢɝɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɯɨɞɟ ɟɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ ɢɦɟɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ:
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- Ʌɢɧɟɣɧɵɟ (ɢɝɪɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨ ɰɟɩɨɱɤɟ: ɪɚɡɝɚɞɚɜ ɨɞɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ, ɢ ɬɚɤ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɪɨɣɞɭɬ ɜɟɫɶ 
ɦɚɪɲɪɭɬ); 
- ɒɬɭɪɦɨɜɵɟ (ɢɝɪɨɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɨɱɟɤ ɫ 
ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɦɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ); 
- Ʉɨɥɶɰɟɜɵɟ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɬɨɬ ɠɟ «ɥɢɧɟɣɧɵɣ» ɤɜɟɫɬ, ɧɨ 
ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɜ ɤɪɭɝ.Ʉɨɦɚɧɞɵ ɫɬɚɪɬɭɸɬ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɮɢɧɢɲɧɵɦɢ) 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɜɟɫɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɫɸɠɟɬɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɢɝɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɤɜɟɫ-ɢɝɪɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ, ɦɟɫɬɨ ɫɬɚɪɬɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ . 
Ɉɛɳɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɰɟɥɶ– ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɝɪɨɜɭɸ «ɥɟɝɟɧɞɭ», ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚɞɚɧɢɣ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ 
ɨɬ ɬɨɝɨ, ɡɚɥɨɠɟɧ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɝɪɭ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɰɟɥɶ 
- ɨɛɳɚɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɨɦɚɧɞ. Ɉɛɳɚɹ ɰɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ 
ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ». 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ: 
Ʉɨ ɜɫɟɦ ɫɰɟɧɚɪɢɹɦ ɞɥɹ ɤɜɟɫɬɨɜ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
- ɩɟɪɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɥɨɠɧɨɣ, ɟɟ ɰɟɥɶ – ɜɨɜɥɟɱɶ ɢɝɪɨɤɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɜɫɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ; 
- ɡɚɞɚɧɢɹ, ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢɝɪɵ ɢ ɟɟ 
ɫɸɠɟɬɭ; 
- ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɰɟɧɚɪɢɸ ɞɥɹ ɤɜɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɬɶ 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɤɭɤɢ ɢ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ; 
- ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɜɫɟ ɪɢɫɤɢ, ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɵ, 
ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɝɪɨɤɨɜ, ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɪɚɡɧɵɟ. 
  Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɭɠɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ 
ɢ ɫɚɦɨɟ ɬɪɭɞɧɨɟ, ɷɬɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. Ⱦɟɬɟɣ ɡɚɢɧɬɪɢɝɨɜɚɬɶ 
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ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ (ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ), ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɱɬɨɛɵ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɚɥɢ ɧɚɲɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɬ.ɤ. ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɜ ɊɎ «Ɂɚɤɨɧ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» ɢ ɎȽɈɋ ȾɈ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ 
ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɪɟɲɢɥɢ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɭ ɢɥɢ ɧɚɲɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɫɬɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ? 
  ȼɫɟ ɩɪɨɫɬɨ. ɇɚ ɮɢɧɢɲɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡ! ɇɭɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɟ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ «ɫɥɚɞɤɨɝɨ ɤɥɚɞɚ» ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ.  
   ɂ ɜɨɬ ɬɭɬ ɫɜɨɸ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. ɉɨɫɭɞɢɬɟ ɫɚɦɢ, ɜɟɞɶ ɞɚɠɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɞɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɳɢɯ ɭɫɢɥɢɣ. ȿɫɥɢ ɨɞɢɧ ɱɥɟɧ 
ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɥɫɹ, ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɜɫɟ ɡɚɧɨɜɨ ɢɥɢ 
ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɟɦɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɢɡɨ ɜɫɟɯ ɫɢɥ, ɱɬɨɛɵ ɟɫɥɢ 
ɧɟ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɯɭɠɟ ɞɪɭɝɢɯ, ɬɨ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɜɥɨɠɢɬɶ ɫɜɨɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ 
ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɨɛɟɞɭ ɤɨɦɚɧɞɵ. Ⱥ ɤɨɦɚɧɞɚ – ɷɬɨ ɱɬɨ? Ɉɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɬɨɦ 
ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɠɢɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɹ ɟɝɨ ɝɥɚɫɧɵɦ ɢ ɧɟɝɥɚɫɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ. 
ɉɥɚɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɝɪɵ: 
- Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
- ɋɨɡɞɚɬɶ ɚɧɬɭɪɚɠ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
- ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ 
- Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɞɥɹ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
- Ɉɮɨɪɦɢɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ («ɤɚɪɬɵ») 
- ɉɪɨɞɭɦɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ 
- ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɪɟɤɜɢɡɢɬ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. 
   ȼɵɜɨɞ:  ɤɜɟɫɬɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ  ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ  ɞɟɬɟɣ, ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. ɗɬɨ ɢɝɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. Ɂɞɟɫɶ 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɢ ɫɦɟɤɚɥɤɭ, ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ ɧɚɯɨɞɱɢɜɨɫɬɶ, ɢ 
ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɬɨ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɭɱɚɬɫɹ 
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɜɦɟɫɬɟ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɚ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɧɨ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɞɟɬɫɤɨ-ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ⱥ ɟɳɟ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ȾɈɍ, ɭɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ-ɫɟɦɶɹ. Ʉɜɟɫɬ-ɢɝɪɵ ɨɞɧɨ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛёɧɤɚ ɤɚɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɨɣ, ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɟɣ. ɑɬɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɎȽɈɋ ȾɈ. 
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